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Madrid, Abrü 30. 
OONiSEJO D E MINISTROS 
Anoche se reunió el Consejo de Mi-j 
nisfcros bajo la presidencia del señor i 
Canalejas. 
Según la nota oficiosa facilitada á 
la prensa, ha quedado aprobado el 
proyecto de presupuesto correspon- i 
diente al Ministerio de Marina; se dio 
comienzo al estudio del de Estado; 
se habló del aspecto que ofrece la pro 
xima loicha electoral, y quedaron acor-1 
dados los últimos detalles del viaje á 
Buenos Aires de la Embajada Extraer, 
diñaría que en nombre de España ha 
de asistir á. las fiestas del centenario 
de la Independencia en la República 
Argentina. 
Don Torouato Luca de Tena, sena-
dor del Reino y propietario de " A B 
C , " renunció el cargo que se le había 
confiado como miembro de dicha E m -
bajada. 
{LOB SOCTAMSTuAlS 
• •. DE B A R i O E L O X A 
Ha sido denunciada, incoándose el 
correspondiente proceso, una alocu-
ción dirigida á los obreros por los so-
cialistas de Barcelona, con motivo de 
la Fiesta del Trabajo, organizada pa-
ra el dos de Mayo próximo. 
E n esa alocución, aparte conceptos 
enérgicos que en la misma se emplean, 
se excita á los obreros á una huelga 
general. 
Se ha concedido el Collar de Carlos 
I I I á den Eduardo Dato Iradier, ex 
prejidente de i Congreso de Diputados; 
y la Gran Cruz de la propia Orden á 
don Juan Pérez Caballero, ex-Minis-
tro de Estado. 
Suponemos que los que venían pre-
gonando la completa inocencia de los 
racistas detenidos y la mala fe del 
Go'bierno al perseguirlos, hab rán 
cambiado aLgún tanto de opinión des-
pués de leer el telegrama de Xruan-
tánamo que esta mañana publicamos. 
iSegún dicho telegrama no son de 
ahora solamente los propósitos de al-
gunos individuos de color, de declarar 
guerra sin cuartel á los blancos (y 
á las «blancas, puesto que había quien 
no se contenitafba con menos que con 
beber su sangre, aunque lo niegue y 
de ello se escandalice La Discusión, 
periódico que aun parece dudar de que 
los procesados sean culpa'bles;) según 
dicho telegrama, repetimos, no son 
de ahora solamente esos salvajes pro-
pósitos, sino que, ya cuando la campa-
ña electoral, se manife&taiban en cómi. 
das ínt imas donde se fraguaba el ex-
terminio do la raiza blanca. 
Por eso tiene razón, que le sobra, el 
A visado y Comercial, al expresarse de 
este modo: 
La actitud rápida y serena del Po-
der, ha llevado la tranquilidad á los 
pequeños poblados y las lineas, mu-
chas de las cuales veíanse ya en la ne-
cesidad de suspender sus labores para 
evitar mayores males. La distribu-
ción de fuerzas por distintas partes, 
en extremos estratégicos, como para 
acudir '< i^onde pudieran ^n-momento 
dado ser necesarias, ha llevado á. los 
espíri tus la convicción de que el Go-
bierno está sobre aviso y la seguridad 
de que la ley se hará respetar. 
Y bueno es hacer constar ^ue no 
eran sólo blancos los que sentían te-
mor de verse de la noche á la maña-
na envueltos en los horrores de im 
5» — — 
brutal agres ión; que eran muchos los 
individuos de la raza de color que, i n -
conformes con la propaganda que se 
hacía y negados á declararse enemi-
gos de los blancos por no hallar en 
ellos nada qué vengar, temían ser los 
primeros en sufrir las iras de la horda 
que pudiera formarse á no tropezar 
concia acción enérgica y fuerte del 
Gobierno de la República. 
Los que por espíri tu de partido ó 
por ceguedad inexcusable, pretenden 
negar fundamento á las detenciones 
llevadas á cabo estos días, no deben 
tener relación de ninguna clase con el 
interior del país, n i conocer á nadie 
del campo, especialmente de Cruces, 
Rodas, Palmira, etcétera, etcétera, 
donde llegó á ser peligroso á los hom-
bres blancos salir de sus 'casas y á las 
mujeres blancas asomarse á las puer-
tas de las qne viven, por la desfacha-
tez con que se les insultaba y las ame-
nazas y burlas de que se las hacía ob-
jeto. 
Sí tienen relaciones con el interior 
del país, y sí conocen á la gente del 
campo los aludidos por el Avisador; 
| pero lo que á algunos que se dicen 
conservadores importa, no es que haya 
| paz y seguridad en los campos, sino 
que caiga de cualquier modo el Go-
bierno liberal, aunque los blancos y las 
blancas corran todo género de peligros 
y á la independencia se la lleve el 
demonio. 
Después de todo, aunque una nueva 
intervención fuese definitiva, podrían 
los conservadores no disfrutar, como 
ahora, una gran parte de los destinos 
del Estado; pero en cambio, para ello, 
para los que crean esos conflictos ó 
con sus' predicaciones los agrandan, 
siempre habría de tener el Interven-
tor alguna breva mas rica que las que 
al presente saborean, y al f in y al ca-
bo, aun cuando no mejoraran de si-
Ituacióu, disfrutarían el placer iDmen-o dé ver caídos^á los cubanos que hoy 
gobiernan, que para ellos preferible es 
el puntapié del extranjero á la dádi-
va del hermano. 
¡ Bonito patriotismo el de los que así 
discurren! 
Y entienda bien «I D i a r i o de l a Ma-
r i n a , órgano autonzado de la colonia 
española para declarar Ja guerra á la 
actual situación política si no se some-
te á sus_ indicaciones; E l Tiemrpo es 
americanizante -para lograr la estabili-
dad de la República cubana; mientras 
el D i a r i o la amenaza constantemente 
con su enemiga y con ayudar á su caí-
da si el gobierno no se somete á las 
exigencias de los españoles. 
Y entienda E l Tiempo, órgano au-
torizado de los que quieren deshisjxi-
nizar á Cuba, que el D i a r i o de l a Ma-
r i n a no amenazó al general Gómez con 
la guerra de la Colonia española n i si-
quiera con la suya propia, que tanto la 
Colonia como el Dia r io , somos geníe 
de paz; sino iinicamente con la pérdi-
da de las simpatías y del apoyo que 
actualmente le prestan ios comercian-
tes é industriales, lo cual, como com-
prenderá el colega, si de buena fe dis-
cute, no es lo mismo. 
B A T U R R I L L O 
Parece, ó que E l Tiempo no me pro-
fesa ya la estimación que antes, ó que 
se agota el pobre arsenal do sus argu-
mentos contra nií, en estas cuestiones 
que debatimos. 
Dije yo, contestando lá Brito, que no 
había sido* revolucionario, que no ha-
bía dado una peseta para la guerra, 
" n i mandado quinina," que antes de 
Baire había condenado toda revuelta, 
y que mi programa, de prensa y de t r i -
buna, por largos años mantenido, era 
la independeneia por la évóluéión, ba-
je el proteetoraydo de España, como hoy 
considero indispensable el de los Es-
tados Unidos, por falta de prepara-
ción, de patriotismo y de prudencia 
en nosotros para conservar la repú-
blica. 
Y esto, que es tan claro, y tan abo-
nado está en las coleocioues de mis 
periódicos, sirve de base á matemático, 
redactor del colega, para decir que yo 
era revolucionario y no lo era; pare-
ciéndome á cierto payaso de circo que 
entraba y salía un muñeco, pregun-
tando á los espectadores: ¿dónde está 
el hombre? 
Aparte lo del payaso, de que no me 
hago cargo, no sé entonces cómo van á 
explicar los hombres su conducta, si 
de sus más terminantes declaraciones 
resolta que son y no son lo que dicen 
ser. 
Por lo demás, mi obra modesta, bue-
na ó mala, fué juzgada por Martí, Ma-
s', Boza; por Miró, Loiuaz, por veinte 
revolucionarios, y por Oálvez 3T Del-
monte, Montero, Giberga y Fernández 
de Castro, evolucionistas, en periódi-
cos, libros, discursos y cartas; de su 
fallo no me he sentido .pesaroso, sino 
agradecido y orgulloso. 
Y . . . basta de hablar de mí, que 
•harto grave es la situación de nuestro 
•país, y complejos los problemas plan-
teados, para que perdamos tiempo y 
gastemos energías en estos escarceos de 
interés personal. 
Conocido mi deseo de que se esta-
blezcan y prosperen en Cuba nuevas 
industrias, porque salga la menor can-
tidad posible de nuestro oro hacia el 
extranjero y haya mayores facili lados 
de vida para los trabajadores cuba-
nos, los señores Par ís y Compañía me 
comunican que han establecido un ta-
ller de montaje de coronas, donde se 
obtiene el producto tan perfecto como 
las que vienen de Francia, y para cu-
ya explotación no necesitan que el go-
bierno les favorezca con ninguna reba-
ja arancelaria; importando la materia 
prima en las actuales Condiciones, les 
queda un margen de utilidades y pue-
den emplear en el trabajo á muchas 
hí u ieres cubanas. 
Según me dicen, no se necesita de un 
largo aprendizaje, n i de más herra-
mienta que un alicate; todo ¿s cues-
tión de cuidado y gusto. Y cualquiera 
infeliz que no tenga trabajo -Je cóshi-
ra ó despalillo, puede ganar en su Ta-
ller algunas pesetas al día. con q e i r 
defendiéndose del hambre, sin mengua 
de su decoro n i necesidad de pedir l i -
mosna. 
Para mí tienen altísima importancia 
estas cuestiones; para mí que cuanto 
se intente en favorecimiento de indus-
trias locales, es de una previsión pa-
triótica y de una moral social trascen-
dentes. E l gran secreto de nuestro me-
joramiento económico está en dos co-
sas principal ís imas: en-establecer en 
los campas un completo plan de irri-
gación, y en producir en el país cuan-
to podamos restar á la importación ex-
tranjera'. 
Por eso he tenido «plácemes para La-
dislao Díaz y sus colegas en la produc-
ción de losas hidráulicas.; para Antonio 
Díaz Blanco y sus émulas, en la 
obra de ebanistería y escultura; para 
López Señen y las queseros: por eso no 
niego mi recomendación n i á industrias 
tan pequeñas como la de pastillas de 
La Covadonga, de que es agente Pan-
cho Martínez, tan necesaria como la de 
Embutidas de Tierra Adentro, ni t an 
opulenta como la de galleticas de la 
Estrella, Lo que yo anhelo es que Cu-
ba no compre al extraño sino lo al>solu-
tamente indispeusa/ble, para que la ma-
•Vor parte del precio de nuestras cose-
chas, aquí se quede, reparta y repro-
ü u zea. 
Esta es la mejor política y el más efi-
caz medio de defender al pueblo tra-
bajador. _ -. 
M i partícula !• amigp el pastor pro-
testante F . Páez. me diqo que no tuvo 
absoluta razón un mi lector que me ha-
blaba de ser ingleses los apellidos de 
los Superintendentes. Presidentes y 
principales funcionarios de la iglesia 
•protestante de Cuba. Y me cita va-
rios apellidos castellanos, llevados por 
cubanos y algún español. 
Recordará mi amigo que aquel lec-
tor no hablaba de los pastores, sino de 
ios altos cargos. Y recordará que yo 
reconocí como lo más natural del mun-
do que estando sostenidas esas congre-
gaciones con oro yanqui, y no siendo 
much"- loa creyentes dol prol-cA-i-auiio-
mo, era lógico que. la dirección y ad-
ministración de los templos fueran 
confiadas á nuevos pobladores. 
Y . . . aprovechemos datos de esta 
cá i tk de Páez. Díceme él que si algunos 
protestantes cubanos no hubieran cía 
do ciertos escándalos, sería mayor el 
número de aquellos que fíguraran á 
la cabeza de la institución. Y me re-
cuerda que alguno ha tenido que ser 
Pálidas, Ojerosas, Enflaquecidas y débiles en general por la 
Anemia quo las consume, si quieren recobrar sus fuerzas, las-
i. arnés y el Color, deben tomar en seguid i el ideal preparado 
Tónico "Reconstituyente de insuperable valor, liamado 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS 
Se solicitan que sean buenos opera-
rios para cadzado para hombre. Se pa-
gan buenos precios. "Bazan Inglés," 
Industria 124. 
>C. 1235 A . 30. 
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1 Agaas Minero - Medicinales EXCELENTES FÁJLÁ. 
H I G A D O , 
B A Z O ó 
I N T E S T I N A 
Utticn» en Esparta. 
a. 
Pídase en todas la» droraorfaa 
bien aurtida» L iannacia Kepúbli 
C 1105 3-12 
e n u n G a b i n e t e dotado de bue -
nos a p a r a t o s , le h a r á á V d . i m 
r e c o n o c i m i e n t o v e r d a d s i n co -
b r a r l e n a d a . 
C o n los C R I S T A L E S e leg idos 
s u V I S T A m e j o r a r á n o t a b l e -
m e n t e y b e n d i c i r á V d . á l a m e -
j o r casa de O i ' T I C A que h a y e n 
l a H a b a n a . 
EL AIMENMRES 
OBISPO 54. TELEFONO 3011 
1020 26-1A 
< I 
E N D R O G U E R Í A S v . B O T í C A S 
1a CHuati rn, vigorUanto j Beconstiinyecto 
G m u t s i ó n C r e o s o i a d a 
DE EABELL. 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. TABOADEU 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
4C01 2fit-16 A 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . —E3T5RTT.IDAD. — V * . 
NXREO.— S I F I L I S Y HXBNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Cfessnlta de 11 á 1 y dn 2 £ 6. 
« • HABANA «S 
1051 25 1A 
'AZAFRAN " £ L I R I S " 
¡ ¡ q u e i u c o es : : 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor. . . no tienen rival, i 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Depósito: Jesús del Monte 345%. Co-
rreo, Apartado 1405. A. Agull6. 
S366 26t-lJ 
$ L i s t a de h e l a d o s 
*% p r e p a r a d o s p a r a 
^ h o y e n l a a c r e d i -
t a d a c a s a 
Ilaflob cübma 
t G A L í I A N O 9 6 
Ksquina á S A N J O S E 
3878 
Royal Biscuít, Croma «Je Avellanas, Cre-
ma" de Almendras, Crema da Chocolata, 
Crema de Anón, Arlequín, Mantecado, Ha-
baneras, Crema Parisién, Chocolate Gfacé, 
Jai-Alai, Naranja Qlccé, Napolitano». Ma-
lón de Castilla, Mamey Glacé, Soñorítaa 
Heladas. Helado de Fresas, Helado de Gua-
nábana, Granizado de Limón, Helado de 
Piña, Helado de Zapote, Helado de Alba-
ricoque, Helado de Mamey, Helado de Me-










üa mejor y m i s s a a c i l l i a p l í e i r . 
D e r e n t a : en la s ] i r i n c l p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
C 1216 26-27A 
1023 26-1A 
A L A S D A M A S 
Geno'-^va Monescs, participa á su nu-
merosa clientela haber recibido de París el 
mejor surtido para la confección de som-
breros de la estación actual. 
Precios al alcance de todas las fortunas 
CuBA 19, E N T R E 
O ' R E I L L T Y EMPEDRADO 
26t-14A C 1135 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
AMARGURA esquina á CUBA 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r c o m p r a d o 
es te a c r e d i t a d o A l m a c é n de Paf ios que h e -
m o s t r a s l a d a d o á n u e s t r o edi f ic io de A m a r -
grnra y S a n I g n a c i o , y e n d o n d e p o d r á n n u e s -
t r o s f a v o r e c e d o r e s a d m i r a r e l Main ante s u r -
t i d o de t e las que a c a b a m o s de r e c i b i r p a r a 
l a e s t a c i ó n . 
LORIENTE HNOS. y Ca. 
S. en C. 
e 1219 
«r v ^ 
6-27 
4 Cigarrillos <<Higiénicos,, ARROZ SUPERFINOS 
PIDALQS.- í i NO L O S H A Y M E J O R E S 1! 
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llexado á los tribunales por aipropiar-
de los fondos del culto, y otros han 
sido y serán expulsados por su mala 
condu. ta. 
Síntesis: <juc donde hay hombres, 
hay de todo; que la maldad de instin 
tos no desaparece porque se Heve este 
ó aquel traje; que en todas las fami-
lias hay Judas y en todas las humanas 
instituciones hay indignos. 
Cuando yo diga esto, y considere 
torpe odiar al cura católico sólo por 
serlo, y cuando á los curas buenos ame, 
no salga con insultos la estulticia, n i 
de fanático católico me juzguen los 
fanáticos. 
« * 
Hizo malas suposiciones La Justicia 
do Cruces de un corresponsal de La 
Unión Espdñola, que habló en son de 
anatema del siealiptismo; en defensa 
innecesaria de un teatrillo de allí, 
ofendió al corresponsal, pensando si 
sería uno de tantos chautagistas, que 
amenazan á las empresas pornográfi-
cas, para sacarles los cuartos. Y el alu-
dido, señor José Salas, responde enoja-
do, y reta v i r i l á su insultador. 
Sensible ese incidente, perdone mi 
eomunieante que no haga más comen-
tarios al caso, que, n i lo merece, n i se 
lograría cosa buena hurgando en él . 
Por lo demás, y en tesis general, cjer-
to qne hay indignos que se disfra-
zan de periodistas morales para timar. 
Tenemos la culpa nosotros que no les 
tratamos como á indignos. Y cierto que 
aquí se supone lo más negro de hom-
bres decentes, como nos contraríen ó 
molesten á nuestros amigos ó protec-
tores. 
Y no digo firmando " E l Correspon-
s a l : " conocido el nombre, y habiendo 
encanecido uno en la práctica del bien, 
los mordaces le hieren, cínicos. 
E l otro día hablaba un mal 
criado de mi "decantada morali-
dad . " A fuer de viejo, reí de 
ta tontería. De no ser eso, habr ía 
pensado si el tal tendr ía sospechas de 
que yo pudiera llevar el deshonor muy 
ocrea de é l ; ya q ue no sería de esperar 
que él fuera á hurgar en mi vida p r i -
vada, de muchos años atrás, y á rese-
guir todos los pasos do mi juventud, 
para deducir lo que es público y lo que 
constituye mi ejecutoria de hombre: 
^ne no fui un santo canonizable, n i un 
fanático de todas las castidades y todos 
los pudores, en la edad de las pasio-
nes y de los placeres. 
No hay que hacer mucho caso de 
esas malacrianzas de nuestro pueblo. 
j o a q ü i n N . A R A M B U R U . 
E l m á s d e l i c i o s o c a t é l o v e n -
d e n e n R e i n a 6 9 . L A F L O R D E 
T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
A las ocho y media de la noche del 
jueves último celebró su segunda se-
sión reglamentaria de mes, esta docta 
corporación. 
Se leyó la comunicación del albaeea 
del doctor Wulson, q'ue remite á la 
Academia, en calidad de donativo, la 
biblioteca de aquel, cumpliendo su ex-
presa y últ ima voluntad. E n ella se 
encuentran valiosas obras de ciencia, 
con que el finado enriquece la biblio-
teca de la Academia. 
E l doctor Francisco María Héctor, 
en coraunicación oral, dió cuenta de 
una interesante observación de tétanos 
cefálico, curado por las inyecciones de 
suero. Declara que el caso es uno más 
de los que se han dado á conocer en la 
Academia por los doctores Gustavo 
López, García Mon, García Rijo y 
otros, qaie consiguieron con su nutrida 
contribución científica, hacer conocer 
antes qne en otras partes, ó al mismo 
tiempo que fuera de aquí, pero con da-
tos de mayor consideración, las venta-
jas de la aplicación del suero, no sólo 
de modo sistemático, sino en dosis que 
parecerían exageradas si una buena y 
recta observación no hubieran prece-
dido al empleo. 
E l doctor Héctor declara que sólo 
da cuenta del caso clínico por la rapi-
dez con que se produjo la curación, y 
por la circunstancia de no haberse 
puesto en evidencia traumatismo de 
ningún género en la persona, n i siquie-
ra la hincada de alguna aguja de co-
ser, que es accidente tan frecuente en 
la vida doméstica, y por lo mismo fué 
minuciosamente explorado. La enfer-
ma era mul t ípara y hace algunas años 
íué operada de ovariotomía. 
"Cuando fu i solicitado'' para verla, 
hallé el cuadro completo del tétanos y 
aunq<ue no pude, como dejo dicho, tx-
clarecer la etiología, le puse en la tar-
do del d ía que la v i , una inyección de 
suero de 150 unidades. Cuando la visi-
té al anochecer estaba completamente 
tranquila había desaparecido el opis-
tatomo, las convulsiones clónicas, el 
trismus y el estado asfietico que le 
atormentaba y estaba ya reflejada la 
comisura de los labios, pudiendo abrir 
algo la boca. Califiqué el caso de téta-
nos de Ros, tétanos cefálico, que tal vez 
hubiera cedido al doral y otros medi-
camentos ; pero quise asegurar las ven-
tajas conquistadas con la primera in-
yección y le apliqué una segunda. A l 
día siguiente me refiere qeu había pa-
sado muy buena noche y que se encon-
traba más contenta por haber salido de 
aquel estado que la hacía sufrir mu-
cho y creía no poder soportar largo 
tiempo. Me abstuve de ama tercera in-
yección ; pero como en la tarde del mis-
mo día asomase ligeramente algún sin- / 
toma de los ya señalados, puse la ter-
cera inyección que la restableció por 
completo.'' 
E l doctor Gustavo López manifiest-a 
que le es en extremo satisfactorio que 
la observación interesante del doctor 
Héctor venga á confirmar las ventajas 
de la aplicación del suero en el téta-
nos, que como ha dicho el doctor Héc-
tor, fué él primero quien las dió á co-
nocer en esta Academia secundado por 
el doctor Carda Mon y después por el 
doctor García Rijo, de Sancti Spír i tus 
y otros, "por lo que se dió una sesión 
en esta Academia exclusivamente con-
sagrada á exponer casos y fué seguida 
de animada discusión. 
E l doctor Le Roy reconoce igual-
mente, el mérito del caso relatado por 
el doctor Héctor con la claridad de ex-
posición y la maestría con que sabe ha-
cerlo, y se permite indicar muy some-
ramente la observación de un niño, de 
que el doctor Gordon en su oportuni-
dad dará cuenta detallada, que con só-
lo dos meses de edad sufrió una vari-
cela por la que fué vacunado y tuvo 
•un tétanos serio, ostentando los sínto-
mas de este, y curó cou el suero á lar-
ga mano. 
E l doctor Torralbas observa que ha 
oído con gusto cuanto se ha dicho 
acerca del tétanos y la aplicación del 
suero y no ha oído nada respecto de la 
anafilaxia que sigue á los casos de 
suero. 
Los doctores Héctor y Le Roy mani-
fiestan que (A doctor Gustavo López 
en el trabajo que leyó en esta Acade-
mia y del que ha hecho alusión él mis-
mo, ya señaló los fenómenos anafilac-
ticos y dejó demostrado que eran pro-
pios de todos los sueros y no exclusivo 
del anti tetánico; que en todos los sue-
ros se observaba esa acción tóxica más 
saliente en el suero del caballo. 
E l dodor Héctor refiere la dolorosa 
impresión que le produjo el primer ca-
so que tuvo y que recayó justamente 
en una niña suya atacada de urticaria 
hemoryágica. después de recibir inyec-
ciones para combatirla la difteria. En 
esta Acadeania, añade, hay ya juris-
prudencia propia, digámoslo así. ros-
pecto de la aplicación del suero antite-
RANCHOS PARA FAMILIAS 
( V I V E R E S D E D E S P E N S A ) 
A l h a c e r sns p e d i d o s de l l n de m e s , r e c u e r d e n l a c a s a de 
c o n f i a n z a , enyos a r t í c u l o s son todos de p r i m e r a de p r i m e r a ; 
e l peso e x a c t o y los p r e c i o s d e l i o n j a , los m á s bajos de p l a z a . 
E x i s t e n c i a c o m p l e t a de v í v e r e s l inos y c o r r i e n t e s , v i n o s y 
c o n s e r v a s de todas c l a s e s . 
"ElPwesoiel País", fle Biistillo y SoWiio 
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Z u m o d e U v a M o s c a t e l 
M a r c a C A L W A " 
de la California Fruit Canners AssociaÜOQ 
analizado por el reputado químico 
Dr. Gustavo Alonso Cuadrado, resultando ser 
completamente PURO 
Es el mejor alimento para los nifíoa y adultos de estómago delicado. 











R E I N A 2 1 - - T E L E F O N O 1 3 0 0 
De la misma compañía se recibe toda clase de frutas y le-
gumbres en conserva, que son las mejores del mundo, y se 
pi>eden ver expuestas en la v idr i ra de este establecimiento. 
Surtido general de víveres de las mejores clases que se im- , 
pontan, y se venden á precios de importación. 
P í d a s e n u e s t r a l i s t a g e n e r a l de prec io s e n R e i -
n a 31 y e n sus S u c u r s a l e s A c o s t a 4 9 . 51 y 5 3 y M o n -
te n ú m e r o 3 9 4 . 
< 
o 52?3 3t-30 ]d-l 
tánico, pues el doctor Gustavo López 
aportó 28 casos y con los de los docto-
res Mon, Aretaga, García Kijo y otros, 
que no recuerdo en este momento, su-
man más de 33 casos. 
Terminada la discusión del trabajo 
del doctor Héctor, la mesa puso sobr^. 
el tapete, el tema del editorial de uno 
de nuestros más modernos colegas cien-
tíficos " L a Prensa Médica ," al que 
dió lectura, y que reza así : " L a compe-
tencia profesional del Estado." Con 
valentía y patriotismo, dijo la Mesa 
que el autor sostiene estar la profesión 
médica desamparada por las leyes cu-
banas y continúa diciendo: "Los abo-
gados, los farmacéuticos, los ingenie-
ros, etc, se encuentran protegidos en 
el ejercicio de su carrera, niientras 
que el médico lucha contra la más per-
judicial de las competencias: la del 
Estado cubano." 
"Favorecer al proletario, continúa 
diciendo, es obligación del Estado, más 
nuestros gobiernos olvidan que los in-
telectuales forman parte del -proleta-
riado, que enaltecen á la sociedad con 
su cultura y que difundiendo ésta tien-
den á consolidar las instituciones. La 
Agricultura, la Industria, y el Comer-
cio desenvuelven la vida económica de 
la nación; pero las artes liberales me-
joran su condición social y política. La 
protección del Estado es o b í i / t o r i a 
para todas las clases extendiéndose á 
tedas las esferas, procurando el bien 
estar y progresos generales." 
Habla de como debe el Estado aten-
der á la Higiene de la población, á las 
viviendas, á la pureza y abaratamien-
to de los artículos alimenticios, acci-
dentes del trabajo, seguro paraba vejez 
y la orfandad, instrucción del niño ale-
jándolo del vicio, curar al enfermo, 
amparar al inválido, favorecer y pro-
teger al proletariado. 
" E l proletario intelectual sólo nece-
sita leyes que protejan el ejercicio de 
su profesión. Entre nosotros,,el médi-
co ejerce en competencia con el Estado 
y con Asociaciones poderosas influyen-
tes qn-e estreolian y limitan cada día el 
campo profesional. E l Estado al lu-
char contra la profesión la vence sin 
provecho para la N a c i ó n " . . . 
" D e ambas competencias ha surgido 
la ruina de la profesión médica y en 
la Asociación colegial de los profesio-
nales es donde se encuentra el remedio 
y las fuerzas necesarias para resistir y 
contrarrestarlas.'' 
Señala la concurrencia profesional 
del Estado, bien manifiesta en el " L a -
boratorio Nacional," en daño de los 
laboratorios privados existentes, y el 
perjuicio recibido dándole gratis todo 
y ú todos, no ha saciado al Estado; ne-
cesita este, según parece producir el 
virus antirrábico para los cuatro ó cin-
co casos que al año lo reclaman por 
regla general, arrebatando la única 
fuente de ingresos que ha dejado al 
laboratorio fundado haco 25 años por 
la gestión, empeño y sacrificios mate-
riales del doctor Juan Santos Fernán-
dez. 
" L o mismo ha hecho con la vacuna: 
desaparecieron los institutos particula-
res y los médicos no practican ya las 
vaounaciones á sus clientes... 
" E l Departamento de Fisioterapia, 
de la Escuela de Medicina, al que acu-
den sin cortapisas las personas acomo-
dadas, perjudican los institutos parti-
culares y no reporta ventajas ni bene-
ficios á la enseñanza. 
• "Los Hospitales del Estado, admi-
tiendo como pensionistas á pacientes 
de posición desahogada que pueden 
concurrir á los sanatorios particulares, 
es otro perjuicio á la p r o f e s i ó n " . . . 
"Destruya todo eso el Gobierno y la 
iniciativa privada bastará para llenar, 
las necesidades científicas y sociales. 
Sin apoyo oficial surgieron en Cuba 
instituciones reputadas que la honran 
y enaltecen; para ellas no reclamamos 
más auxilió que la justicia y la equi-
dad; que desaparezca la competencia 
del Estado, que el menesteroso encuen-
tre amparo en los Asilos benéficos de 
la nación á cambio de la instrucción 
que da y de la utilidad que reporta la 
enseñanza. 
^ Evitando la competencia señalada 
v obteniendo del Congreso Nacional le-
yes adecuadas que regulen el ejercicio 
profesional, amparando los derechos 
dé la clase que basadas en la asistencia 
de los enfermos prosperan á expensas 
del trabajo médico, saldremos del ma-
rasmo que nos arruina y envilece", , . 
Abierta la discusión, el doctor F in-
lay acepta las ideas emitidas en el tra-
bajo leído, que hace suyo la Academia 
y entiende que son efectivos los males 
que se señalan y cree como el autor del 
trabajo, que ellos tendrán remedio efi-
caz colegiando la clase médica. 
E l doctor Torralbas se felicita de 
que la Academia de (•iencias la corpo-
ración que tiene el abolengo de velar 
por las ciencias y la profesión médica 
en Gu'ba sea la que eche sobre sus hom-
bros la carga de restituir por su medio 
los recursos y el bri l lo de que guzó 
siempre en Cuba la profesión médica. 
Es una garant ía de éxito que empren-
da tal tarca, porque siempre en sus 
gestiones, so ha dejado ver el amor á 
las instituciones, la equidad y la de-
fensa de los intereses profesionales. 
E l doctor Ruiz Casabó, el doctor 
Barnet y otros hicieron uso de la pa-
labra en análogo sentido y con los mis-
•niios fines. 
E l Presidente, doctor Juan Santos 
Fernández, cierra la discusión mani-
festando que los males profesionales 
surgieron de la primera intervención 
americana, que, con laudable solicitud 
atendió á la salubridad, y, como era 
lógico en extranjeros, descuidó el no 
[intimar los intereses profesionales, 
que sin quererlo fueron lesionados. Los 
que le sucedieron, siendo cubanos, le-
jos de enmendar el error inadvertido, 
lo multiplicaron, porque quisieron 
f.lardear de más americanos que los 
propios americanos, y la prueba la te-
nemos en la conducta del general 
"NVood, que era tan amerimno como 
muchos cubanos, pero ciertamente más 
ciihano que algunos cubanos. Después 
del gobierno del general Wood se ha 
hecho mucho que ha perjudicado la 
i profesión, y que él no lo hubiera con-
sentido. Mas sea esto ó lo otro, añadió 
el Presidente, ha llegado el momento 
oe defendernos • 3' aquí estamos para 
concertar la manera de hacerlo, A este 
propósito, si la Academia lo tiene á 
bien designaré una comisión para traer 
un proyecto de estudio sobre el parti-
cular y la formarán los doctores Fin-
lay, Héctor, Enrique Núñez, Ruiz Ca-
sabó y Barnet, 
Los señores citados aceptaron gus-
tosos el encargo que se les encomen-
daba. 
En la .sesión de gobierno se t ra tó del 
premio de doscientos pesos que asigna 
la Academia á la memoria presentada 
que lo merezca. 
Pasada la hora reglamentaria, se dió 
por terminada la sesión. 
Antes de abandonar el local se nom-
bró una comisión que con el señor Pre-
sidente se trasladó á la morada del 
doctor Ignacio Plasencia que había, ex-
cusado su asistencia á la sesión por 
guardar cama hacía, muchos días. 
BILIIKEN LO PUEDE TODO 
¿Quieren ustedes quitarse la mala 
sombra'/ Pues, señoras y señoritas, á 
comprar en el Bosque de Bolonia, 
Obispo 74, la pulsera de la suerte,, 
con el dije Büliken: este dije auyen-
ta todo lo malo: da suerte, da felici-
dad y dicha. ¿Queréis obtener un 
premio de la lotería? Pues proporcio-
narse una pulsera con el dijo Biliken, 
en la más popular de las jugueter ías 
de la Habana, en el "Bosque de Bo-
lonia," Obispo 74. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
U N A L U C E S i T A 
Hace pocos días hice -un viaje á To-
ledo, Se sale de Madrid á las ocho de 
la m a ñ a n a ; se llega á Toledo á las diez. 
E l paisaje que se Contempla Jurante 
eü viaje, es uniforme, gris; llanura 
manchega con algún recuesto suave, 
con algún otero. De cuando en cuando, 
surge una mancha de arbolado; son ol-
mos que rodean algun^ casa de labor. 
En la lejanía se ve la cadena azul de 
unas montañas. 
La hora de llegar á Toledo es la más 
propicia para admirar la noble, impe-
rial Ciudad. Toledo destaca allí en lo 
alto, immimida por el sol de la ma-
ñana. Comenzamos á subir por la em-
pinada cuesta; ñas hallamos ya en las 
callejuelas retorcidas y silenciosas. A l 
pasar nos detenemos ante algún por-
tal ; contemplamos un patio con las pa-
redes blancas, con algunas columnas 
rotas, con algunas eA-ónimos verdes. 
Todo es silencio, reposo y claridad. De 
tarde en tarde rasga el aire el grito de 
un vendedor; se oyen lejanas campa-
nas de alguna iglesia, campanas recias, 
suaves, majestuosas del reloj de la ca-
tedrafl. Todo vuelve á quedar en silen-
cio. E l sol va llenando las callejuelas. 
No discurre nadie por ellas. Sentimos 
que una profunda paz envuelve nues-
tro espíritu. 
Cerca de la Puerta del Sol, apenas 
hemos entrado en la ciudad, encontra-
mos la capilila del Cristo do la Luz. 
Detengámonos ante ella; franqueemos 
sus umbrales. Hasta hace poeo, delan-
te de la capilla había una vieja y sór-
dida casueba.; el santuario permanecía 
de este modo escondido, tapado, á la 
vista del visitante. Se mandó derribar 
11 i i-asa; se hicieron en la capilla exca-
vaciones, y las viejas columnas de pie-
dra aparecieron muebo más largas de 
lo que eran antes. Hoy el Cristo de la 
Luz está en reparación. Cuando entra-
mos en la capilla, vemos su ámbito re-
ducido lleno de escombros. No hay na-
da en las paredes; todo el santuario lo 
componen algunas eolumnas de piedra 
negra, y estas paredes sencillas, viejas, 
casi ruinosas de rojizos ladrillos. La 
capilla recibe la luz por la puerta y 
por dos ó tres ventanitas en forma de 
herradura. Tal es todo; no podemos 
ver mas en este suatuario, y, sin em-
bargo, ¡qué de emociones sentimos, ex-
perimentamos hondamente en su re-
cinto ! 
E l Cristo de la Luz fué edificado en 
el siglo X I ; es uno de los más vie jos 
edificios de Toledo. Dice la tradición 
que entrando un día en Toledo un gue-
rrero, el Cid. su caballo se detuvo obs-
tinadamente ante 3a puerta de la ca-
pi l la; se procuró indagar la causa de 
detención tan súbita y tenaz, y se ave-
riguó que dentro de la capilla, y ta-
piado en una hornacina, había un Cris-
to ante el cual ardía una lucecita. De 
tal hallazgo milagroso proviene el 
nombre del santuario. Pero la leyenda 
no es áo que más nos interesa en esta 
capillita. Nos conmueve profundamen-
te su antigüedad secular, su sencillez, 
y lo que á través del tiemph. de los si-
glos, representan estas paredes pobres. 
Casi mil años han visto discurrir por 
la corriente inexorable del tiempo estos 
ladrillos rojizos; generaciones y gene-
raciones han rezado y suspirado ante 
estes cuatro paredes pobres. Cuando 
r.un no se habían construido en Tole-
do muchos de sus palacios y de sus 
templos, esta capillita estaba ya en pie; 
ella ba ido viendo.cómo surgían las ad-
mirables edificaciones de la ciudad; 
ella ha presenciado mil cambios, dis-
turbios, acontecimientos faustos, trage-
dias, invasiones y emigraciones en la 
ciudad. 
Ante su puerta, por la callejuela re-
torcida, han desfilado multitudes enar-
decidas por ía alegría ó abatidas por 
el dolor; sobre los guijarros de la ca-
lle han pisado caballos de eoiw 
res y guerreros; las espadas y l o T ^ ^ 
tos de las picas han golpeado Ĉ e,l' 
des y estas piedras. Todo ha i i pa' 
sando á lo largo de los siglos - i 
que creíamos más grande, mfa , lo 
y más perduraible, ha ido p^Q - ^9 
esfumándase en la realidad ^ 
Bar á las páginas muertas de k v5*1 
ría. Y sobre todo ello, sobre tot^ ^ 
grandezas humanas que pa retía ^ 
mortales, ha prevalecido esta b ^ !n* 
débil y vacilante que ardía dentr*^ 
santuario. Lo que parecía in.si0 ^ 
cante ha sido io eterno; en t o d í o ^ ^ 
rodeaba esta lucecita por los kmh^ 
de la ciudad, ha habido alteración 05 
soluciones de continuidad; sólo 
lucecita ha habido (tma eontinuj?11 
una perennidad, una inalterabiin ; 
maravillosas; la lucecita dd m*A ^ 
santuario, ha estado luciendo 
siempre igual, á través de siglüs * }* 
gios, casi durante mi l años. 
No. está lucecita no era insignifi* 
te; esta débil luz de aceite eradlo e*^ 
de lo eterno, en medio de todos 1(¿ ^ 
lacios que ella había visto edificar ^ ' 
medio de todas las multitudes, de 
las razas, de todos 'los pueblos quc ^ 
desfilado por la noble ciudad y Q 
han desaparecido en la historia/ 
ilamita del Cristo de la Luz. sola y d' 
uil entre las cuatro seculares pared*!' 
entre las pobres paredes de ladri!¿ 
rojizos, representaba toda la fe de u 
pueblo, toda la esperanza do millares 
millares de seres ansiosos, toda la vi J 
lidad indestructible, eterna de una r»>! 
ligión. ¿ Cuántas ansias secretas, cuán! 
tos dolores íntimos, cuántas angustiâ  
del alma habrán desfilado por deüante 
de esta lucecita? /.Cuántas caras di», 
rante nueve siglas habrá iluminado ¿j 
resplandor de esta lámpara" y ¿fé 
beis cuántos esfuerzas, cuántas Indias, 
cuánta sangre vertida generosamente 
se han necesitado para que esta liu-eci. 
ta no se apagara, no dejara de brillarf 
¿ Sebeis lo que este Lucecita repre, 
se uta en el arte, en la 'literatura, en el 
pensamiento humano, en toda la chi 
lización? ¿Comprendéis toda la «no. 
ción, la profunda, la intensa emoción 
que se puede sentir, mejor que en íy 
grandes catedrales, en estas capillas 
pobres, como el Cristo de la Luz, ea 
Toledo, como San Segundo, en Avila, 
que han permanecido siempre iguales 
á sí mismas, y por cuyo recinto raodm 
to, sencililo, sin riquezas, han pasado, 
no los grandes de la tierra, sino gene-
raciones y generaciones de seres luimil. 
des, de pobres hambres, de labriegos y 
de viejecitas vestidas de negro y coa 
los rosarios en sus manos exangües? 
He salido del Cristo de la Luz; hí 
vuelto á recorrer las callejuelas silen-
ciosas. Había en la ciudad un profundo 
silencio; de tarde en tarde sonaban las 
campanas lentas, largas, sonoras da 
una iglesia lejana 
AZORIN. 
(Del Dmrw de Barcelona). 
E L L U N E S 
El íunes será el grau día para laŝ j 
familias, porque ese día so efectuará 
la reapertura de " L a Opera.'' GaliH 
no y San Miguel, con grandes gangaij 
para las damas. 
Verdaderamente los saldos (le>püéj 
del balance l lamarán la atención porl 
sus precios que parecen inverosí̂  
miles. 
Hay que apresurarse para nbteDefl 
lo mejor y más baralo y fijarse m 
no comprar nada sin ver antes lo q"«j 
(¿ene " L a Opera," Galiano y San)li'| 
sruel. 
E l que t o m a l a cerveza ne?ia| 
de L A T R O P I C A L compra ifl > " 
l u d p a r a e l c u e r p o y l a alegnaj 
p a r a e l e s p í r i t u . 
N O L O D U D E 
V E W P E B M i U C H O G A W A W P O P O C ^ E S E L S B S -
T E M A C A R A C T E R I S T i C O D E E S T A S U C A S A 
" A N T I G U A D E J . V A L L E S " 
PUDIEITDOSELO DEMOSTRAR SI VD. NOS CONFIA EL ENCARGO DE 
S U T R A J E A L A M E D I D A 
De Casimir 6 Muselina superior, pue-
de ser 
D E S D E $ 1 8 - 6 0 O R O 
De Alpaca negra 6 de color, inmejo-
rable, garantizada, puede ser 
D E S D E $ 1 9 - 6 0 O R O 
9 • • • 
De Muselina o Franela inglesa extra, De Dril inglés, blanco, crudo o de coloi" 
puede ser permanente, puede ser 
D E S E E $ 2 3 - 6 0 O R O D E S D E $ 1 1 - 6 0 O R O 
• • • • f S A , l S r 'FL^kJB^JS^HllL^ 1 4 
Acabamos de publicar nuestro hermoso CATALOGO para la presente ESTACION, ^ c,üe 
remitimos GlRATlS á quien lo solicite. 
f 1238 4-30 
D I A M O D E L A MASUTA.—Edición de la teirle.—Abrfl * de 1910. 
m 
Y I MILAN 1 9 0 6 P A R I S «1000 Vista de la fábrica de relojes LOJíGTNES. 
L e MfIS I M P O R T A N T E D E L M U N D O GARANTIZADOS 
Collares con brillan-
\ tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras ñnas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
con brilantes, para aba-
nico — — — — 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco — — — 
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata — — ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
* W W W T V V HF V V V 
L o s t r e s r o o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
L o n g i n e s e s t r a - p l a n o s , e n 
a c e r o , p l a t a , p l a t a n i e -
l é y o r o , p a r a c a b a l l e r o s . 
A d m i r a b l e s c a j a s c o n es-
Pulsera serpiente, en oro, 
con brillantes y piedras de co- $ 
lores. 
Pulsera serpiente en oro solo. 
BrlMss, M i 
y Míes 
E N 
m a l t e s , m u y finos - -
: MURALLA 37 Y | A, altos 
p i e s partía; SOETIJá RELOJ Yeriaíero carnlclm 
y Perlas á ira-
Di 
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho 
Cajas de oro mate - - -
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LOS RESTOS DE 
MORUA DELGADO 
F O R L A V I U D A E H I J A S 
DE MORUA 
Ad<»mií; de la t-orona que el señor 
Administrador y empleados de la 
Aduana de este puerto, han dedicado 
al señor Martín Morna T^lgado. exis-
te el propósito de efectuar una sns-
^•-ipr-ión general, que encabezará el 
propio Administrador, doctor Mencíft, 
para reunir une cantidad de conside-
raron y ofrecerla, como testimonio de 
cariño, á la señora viuda é hijas del 
finado. 
B L ALOAIiDB DE L A HABANA 
Esta mañana visitó en el Senado á 
Ú. viuda del señor Morúa Delgado el 
Alcaíd-p de la Habana, doctor Julio 
d<» f árdenas, quien le expresó su con-
dolencia por la muerte del ilustro 
kombre pábiico. 
El doctor Cárdenas hizo entrega 
además á la viuda de un mensaje de 
pésame del Alca-ide y Ayuntamiento 
d/e SAnfciaffo de Cuba y <le otro del 
Ayuntamiento 'habanero. 
RHPRlBVSBNTAOIOX 
Eo representación del Gobernador 
Provincial de Matanzas, que no pu2-
de asistir, concurrirá al sefpelio del 
señor Moma Delgado su Secretario 
particmlar señor Q-arcía Oroaeo. 
R L A L C A L D E D E MATANZAS 
El Alcalde Municipal de Matanzas, 
«eñor Oarno*, ha . dirigido al señor 
iPresidente de la República una carta 
de pésame por la muerte del señor 
LVforúa Pelgado. 
E n dicha carta dice taníbién que en 
la-inípoíírbilidacl de, concurrir perso. 
nalmente al entierro, enviará á su So-
cretario particular para que lo repre-
sente en ese acto. 
TTBLEGIRAMA 
EJ doctor Julio de iCárdenas, A l -
•Nfclde de la Ha>bana recibió ayer el 
telegrama signiente: 
"(Saaitiago de Cuba, A b r i l 29. 
á las 11 a. ni. 
Alcalde ^Municipal. Habana. 
-Suplicóle se sirva ofrecer señora 
vñida y familiares, honorable Martín 
M^rúa Del-gado, sincera expresión pó-
â/me por fallecimieMo cubano distin-
guido. 
CkiUo, Alcalde Municipal. 
MíBNSAJIHS D E P E S A M E 
T>a familia de]-señor Moríia Delgado 
ha reci.'bido telegramas de pésame de 
los Ayuntamien'tos de San Antonio 
de los Baños, Aguacate, y Oamajua 
ni de las Sociedades "TCneva E r a , " d t 
Canaajuaní; "Minerva," de Cienfuf-
gos: y "Unión ," de Matanzas; de la 
Asamblea Liberal de San José de los 
Ramos; del Alcalde iMimicipal d-e 
Han iLuí*. Oriernte: d*» los patriotas y 
pueblo dft San José de los Ramos; del 
Cuerpo de BonVberos de Camajuaní: 
y Vle los empleados de la Jefeftura de 
Ríontes y Minas, de Pinar del Río. 
L A C A P I L L A A R D I E N T E 
Duraote la noahe de ayer el ,públi-
«o, incesantemeaite, siguió desíilaindo 
axtte el cadáver del señor Morúa Del-
gado; desfile que se reanndó (hoy, des-
4? Im> primera» iíoras de la mañana. 
Muclhias son las peraotnas que 'tam-
bién acodeBi al Senado 4 dar el pésa-
me á la familia del ilustre finado. 
La» guardias de •hoaicir siguen ha-
i-jéndolas caracterúsados ipersonajes li-
¡berales. 
A.uocih« hicieiyra guardia, entre 
oíros, el Centro de Veteranos, emplea-
»J<»s de las Cámara», familiares, etc. 
CORONAS 
Además dé las coronas de que he-
mos dado cuenta, se han recibido las 
siguientes: Taquígrafos d ^ Senado.— 
Partido LSberel.—«Empleados del des-
paoíbo de la Presidencia de la Repú-
blica.—Obreros del taller número 1 
de Obras Publioas del Estado.—Poli. 
« ía Judicial.—José F. Ramírez de Es-
ilenoz.—Salvwdor Lauderman. —Poli-
tía Nacional. — Agrupación liberal 
"Guíllerono (Moneada." — Liberales 
hiatórioos de Pueblo Nuevo.—José Vi-
líal'ba.—^Senado.^—Dr. ^Vlfredo Zayas. 
—Clonecjo Prorkicial de Matanzas.— 
Sociedad de Cochero».—Ouíb "José 
^liguel Ghnez, de Matanzas.—I/iibera-
les de Manaanillo.—Ayuntamiento de 
Manjsanilic; y 'muchísimas más que de 
la Habana y prorraci-ae constantemen. 
te lleigan al Senado, 
R E P R E S E N T A C I O N 
E l Presidente del Senado, señor 
(rónzalo Pérez, por encargo especial 
recibido .por, telégrafo del Ayunta-
miento de Madruga, representará en 
el entierro á dicáia corporación muni-
cipal. • 
G U A R D I A PwURAJL 
Un piquete de la Guardia Rural, al 
•ciando del oficial Sr. Vicente Pérez, 
ha sido alojado en el Senado, con ob-
fó» de hacer (guardia al cadáver; pc-
r j ií ••Miwa de las nrwflias personas que 
acuden con ese fin, apenas si la Guar-
ida Rural tiene tiempo á cubrir guar-
dia. 
CARONAS A MORUA 
La. Secretaria de Instrucción Públí-
«áj y Bellas Artes ha ofrendado al ca-
dá-. er del que en vida fué dignísimo 
Presidente del Senado y últimamente 
s - retario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, tres hermosas coronas de flo-
res naturales de metro y medio de diá-
UM>tpo. E n las cintas se lee la siguien-
te inscripción: " A l señor Martín Mo-
rúa Delgado, la S-Pcretería de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes." Las fio-' 
i S> y el hermoK trabajo procedf u del 
lo* Jardines Botánicos del Instituto 
Provincial y de la Universidad N'acio-j 
, TELEGRAMAS D E P É S A M E p™¿ pnertaa por la partida #6, por 
' , ., * J i n ' v v ser para cercas. La Junta, teniendo En la Presidencia de la Rep.ibhc^ eii c ^ n t ^ ^ arríolllo ¿e referen. 
siguen recibiéndose telegramas ae pe- cia ^ ^ ^ (]e tul>0s alaTn 
same por el falle,:-i miento del Secreta 
rio de Agricultura señor Morúa Del-
gado, de distintas autordades. Presi-
dentes de sociedades y amigos parti-
culares de diferentes puntos de la Isla. 
LOS EMIGRADOS CUBANOS 
A l entierro del señor Morúa Delga-
do concurrim una nutrida comisión de 
la Sociedad Emigrados Cubanos. 
LOS CARRUAJES 
bres y que en la partida 46. solo están 
comprendidos objetos fonnadps con 
alambre, resolvió estar bien aplicada 
la partida ó?. 
Proiefta número 792.—PisctítiMdp 
por la Aduana do Santiago de Cuba, 
o! aforo por la partida 86. de 48 kilos 
esmalte *4Favorita," para dorar, y no 
estando conforme.s con ese aforo los se-
ñores J. Franeoli (S. en C.) preseuta-
Por la Jefatura de la Policía Nació- ron esta protesta, reclamando la apü-
nal se ha dictado la siguiente Ordeu caoión de la partida 80 al esmalte ele 
Especial, para la conservación del or-1 referem-ia. La Junta, por constituir 
den de los carruajes. Dice as í : el barniz y el polvo de bronce. ;;n ar-
Habiendo de efectuarse en la tarde tículo destinado á un solo fin, que es 
de hoy el entierro del que fué en vida dorar, resolvió que corresponde su cla-
Honorable Secretario de Agricultura, = sificaeión por la partida 86 del Aran-
señor Martín Morúa Delgado, se dis-
pone lo siguiente: 
Los coches del señor Presidente de 
la República y sus Secretarios de Des-
pacho y Cuerpo Diplomático se sitúa-
cel. 
Protesta nínnrro 799.—Contra el 
aforo realizado por la Aduana de Ma-
tanzas, aplicando la partida 14 A. á 
una importación de dos barriles conte-
rán en las cuadrar, comprendidas entre' niendo pantallas de vidrio, protestaron 
Monserrate y Obrapía (Teatro Albi- j los señores Rufino Alvarez y Ca.. por 
su). Los de los señores del Tribunal | entender que la que corresponde á ese 
Supremo y Audiencia, al costado de artículo es la partida U B . La Junta,  
Albisu por Zulueta. Los de los seño-
res Senadores y Representantes en la 
acera del Parque Central, por Zulue-
ta. Los de los señores Jefes y Guar-
dia Rural, Gobierno Civil , Alcalde 
pan 
rstimando que en la primera de esas 
partidas deben ser comprendidas las 
partes de lámparas de cristal, y no las 
que corresponden á las de metales, y 
que las pantallas de referencia son de 
Municipal y Jefe de Policía, frente á vidrio liso, resolvió que el aforo debe 
Albisu, costado del Politeama; en el hacerse por la partida. 11 " B " recla-
mismo lugar se s i tuarán los de los se- mada. 
ñores Consejeros Provinciales y Con-
cejales, Todos los demás coches se si-
tua rán en la calle de O'Reilly confor-
me vayan -llegando. E l Capitán de la 
Primera Estación cuidará que desde 
las dos de la tarde, se cierre el tráfico 
de vehículos por O'Reilly, para que 
los coches 
el pasaje en 
Protesta número 844.—La casa im-
portadora de Odriozola y Comp., pro-
testó el aforo realizado por la Adua-
na de Cienfuegos aplicando la partida 
70 á una importación de tiradores pa-
ra gavetas, de hierro y latón nique-
después que vayan dejando ; lado, por entender que la que eorres-
el Senado, se sitúeu en ponde á esa raereancía. es la 58. La 
Junta por tratarse de un artículo, 
compuesto de dos partes, una de hie-
rro y otra de latón, determinando su 
valor la última, resolvió estar bien 
aplicada la partida 70. 
am'bas aceras de O'Reilly hasta Ber-
naza, dejando siempre libre el tránsi-
to por la boca-calle siempre que no sea 
para tomar la de O'Reilly. E l Capi-
tán de la Tercera Estación cuidará del 
exacto cumplimiento de estas disposi-
ciones con lo que respecta á su demar-
cación. E l teniente Armando Núñez 
cuidará en el Parque Central que t e 
cumplan las anteriores disposiciones. 
aquí establecidos y amiges. Las socie-
dades y edificios públicos están enlu-
tados. Los espectáculos han sido sus-
pendidos en señal de duelo. 
E l Corresponsal. 
POR LAS OFICINií 
G O B G R Í N A C I O I N 
Heridas 
El Gíéibéi'nA'dor Provincial de San-
tiago de Cuba ha dado cuenta á la Se-
cretaría de Gobernación que la poli-
cí i inuni;-ipal ele Puerto Padre ha sa-
lido en perseruí-ión de cuatro indivi-
duos, quiems el día 24 del actual hi-
rioron á dos en •'Bejuquero." 
Donación de terrenos 
El cenocido hacendado don Emi-
lio. Terry, duaño del central Cara-
cas." ha dácto cuenta al Secretario de 
ü ) )ernación dé haber puesto á dispo-
sición del Gclbierno el terreno nece-
sario para construir la> barracas que 
se inecesita.n para alojar las fuerzas 
del Ejérci to Permanente destacadas 
en Cruces. 
El señor López Leiva, después de 
aceptar gustoso eso ofrecimiento lo. fe-
licita por sus patrióticos propósitos. 
Separados del partido 
Los miembro-, riel Partirlo indepen-
diente de Color, de esta cnpital. don 
/binarías Díaz y •don Esteban Lima, de 
Jicotea, han dirigido cartas a] Secre-
m m m m e l c á b l b 
Servicio de la Prensa Asociada 
LA PKLMERA ETAPA 
Buffalo, Abril 30. 
E l presidente Taft ha llegado aquí 
I esta mañana, haciendo de esta ciudad 
I el primer punto de parada en la ex-
¡cursión de una semana que se propone 
! verificar en el Oeste de los Estados 
, Unidos. 
Hablará esta noche en el banquete 
que 1° Cámp.ra de Comercio ha organi-
zado en z\\ honor. 
OTRO PREMIO DE ¿ÓO.Ono 
Londres, Abril 30. 
En un lunch que dió hoy en honor 
de Paulhuu), le fueron entregados los 
$50.000 del premio qne se llevó 
i y á su competidor Graham White una 
copa de plata. 
Lord Nortcliffe anunció que pron-
to se verificaría una nueva contienda 
¡ de igual clape que la última de esta ca-
! pital á la ciudad de Manchester, para 
disputarse otro premio de $50.000. 
M T E R T E DE l ' X PUGILISTA 
San Francisco, Abril 30. 
E n la madrugada de hoy ha falleci-
do en esta, el pugilista local de peso 
ligero. Tommy Mac Carthy, de resul-
tas de una fractura del cráneo que su-
frió al ser derribado de un puñetazo 
Hermoso Ca tá logo 
•tario de Gobernaribn. l á n d o l e cueu 
ta de haberse s e D a r a d o por completo ' * violentamente su cabeza con 
¿e partido. itra SU610' en IU1 encuentro que so;. 
i tuvo anoche, con el boxeador inglés 
Owen Moran. 
Fué levantado sin conocimiento y 
murió sin haber 16 recobrado un sólo 
instante. 
Su contrincante Moran y sus padri-
nos han sido detenidos. 
m CA'S'A L A H I J A D E L MIRADO 
Tokio, Aril 30. 
L a princesa Natouco Fuminomiya, la 
Es con el que nos acaban de tavore-
cf r nuestros amigos los señores Menés* 
tarios do la An-
de San Eafael 
te Adalberto Ramírez auxiliado por el 
sargento de recorrido de la Primera ^ 0 CatáI además de dar una 
Estación cuidam de que coche ninguno idpa aproiimada de la imporkncia 
sesitucen los alrededores de las cuatro 
par cuyo efecto será auxiliado por el dez Hermanos< pr0pieta 
sargento Santiago ^unez. E l temen- Casa dc j yaUé 
i r S S T R U G G I O I N P U B L I C A 
Escuelas privadas 
Han sido autorizadas las siguientes 
escuelas privadas: "Santa Ana , " •ca-
lle de V i vane:) uíinrero Gl. San Anto-
nio de los Baños, dirigida per la seño-
ra Isabel Caíi tille jes de Ramos, y otra 




Dalmau Jimeu¡$ füucíooará en la tercera de las hijas que le quedan al 
de Maní , eiiidad de Pinar d d , Mikado, se desposará el dia 6 del pro 
ximo mes de Mayo, con el princips 
Asaka. 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
esquinas de Palacio. El teniente Al -
berto Díaz Villalón se s i tuará en la ca-
lle de O'Reilly para que con vigilan-
tes de la Primera Estación cumpla lo 
dispuesto sobre distribución de co-
ches; dicho oficial se s i tuará en la es-
quina de O'Reilly y Bernaza y al to-
mar ol acompañamiento sus carruajes 
obligará é los cocheros á que den la 
(vuelta si no encuentran en el momento 
al pasajero; esta vuelta, se efectuará 
en el tramo comprendido entre O'Rei-
i l ly y Obispo y Bernaza y Obispo para 
I cuyo efecto destinará un vigilante en 
¡cada una d^ las esquinas expresadas; 
los Cocheros déberán tomar las boca-
eailles al salir por O'Reilly al Parque 
Central. Los Capitanes de la Prime-
ra, Tercera y Séptima Estación, cuida-
rán del cumplimiento de la presente 
en la parte que concierne á la Esta-
ción de .su mando. 
Habana, A b r i l 30 de 1910. 
"TA LLEGARON-
Los hermosos relojes de metal nike-
lado, Galicia y Covadonga con los 
escudos en alto relieve de estas regio-
nes. 
Tienen máquina sistema Roskof 
Patente garantizada: son de tamaño 
chico, elegantes. 
Los hay do plata niele con incrus-
taciones forma plana elegante, escape 
de áncora fina. Marcelino Martínez 
almacenista de joyas finas, brillantes 
y relojes. Muralla 27 (altos. 
Profestas números lü-í y 795 —Los 
señores Villar y Compañía presenta-
ron estas dos protestas, contra los afo-
ros practicados " por la Aduana de 
Cienfuegos, de una importación de un 
kilo 600 gramos de cuchillos de acero, 
con cabo de esta pulida y otra de diez 
y siete kilos 850 gramos cuchiHos, tam-
bién de acero con cabo de ébano y alu-
minio, »á los que aplicó la partida 299 
C. y 72 C . respectivamente, reclaman-
do su clasificación por la 53 B, que 
comprende toda la cuchillería no ex-
presada en la letra A de esa partida. 
L a Junta, teniendo en cuenta que en 
la partida reclamada., deben ser com-
prendidos los cuchillos, en tentó la 
materia que constituya el cabo no de 
termine su valor, resolvió 
practicados los aforos protestados. 
adquirida por el citado establecimien-
to con su sistema de Vender mucho pa-
na nd o poco, es un poderoso auxiliar 
para aquellas personas que descando 
vestir á la moda ó sea con ropa on-
feccionada en los grandes talleres de 
dicha casa, no tienen facilidades para 
visitarla personalmente por radicar en 
provincias. 
Además de contener los últimos es-
t ilus de la moda producidos en 1 \s cen-
tros Europeos y Americanas, acompa-
ña al. Catálogo una preciosa colección 
de generas de la más alta fantasía á la 
vez que la forma de tomar las medidas 
y cuantos datos son necesarios para 
aprovechar las ventajas que ofrece en 
su "Departamento de ventas por co-
rreo" la mencionada casa. 
e l T T e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
28 A b r i l 1910. 
Según telegrama de la Dirección 
Greneral de Comunicaciones, ayer llo-
vió en San Francisco, Guaimaro. Ste-
wart, Contramaestre. Babiney, Yara, 
Veguitas, Baire Imias. Caimanera. T i -
guabos. Songo. Cristo, San Luis. Ca-
ney, Cuabitas y Santiago de Cuba. 
V i 1 3 A . 
es una delicia cuando se goza de bue-
na salud; miles de personas hay que 
son desgraciadas y su vida es una car-
ga pesada por causa de que tienen su 
estómago en mal estado, pudiendo con-
seguir su felicidad tomando las 
Obleas digestivas del licenciado Martí. 
Se trata de un específico maravillo-
so y de resultados sorprendentes. 
D E r R O V I N C l A S 
p i i n i ^ r o e u R I O 
San Juan y Martínez, Abril 30. 
á las 8 y 45 a, m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
L a situación del pueblo es desespe-
rada por falta de trabajo. Grupos de 
individuos se lamentan en público de 
su situación. Urge que representan-
tes y senadores de esta provincia in-
teresen inmediatamente apertura tra-
bajos Obras Públicas, pues de situa-
eatar bien ción tan desesperada todo malo debe 
erperarse. Los obreros de aquí no to-
lerarán que en trabajos públicos ven-
Proicsia número 790.—No estando ffa gente de fuera. Al solicitar co-
conforme« los señores Cakbs H i l l y Ca. nwrcio compañía del permanente, lo 
de Santiago de Cuba, con el aforo rea- hecho para que entre algún dinero 
lizado por la Aduana de ese puerto, de y coman del rancho muchos pobres, 
una importación de ciento veinte y dos Corresponsal 
kilos, cajas envases de cartón, por la ! . 
partida 163 " A " , presentaron esta 
protesta por entender que correspon-
de aplicarle la propia partida en su 
letra " A " . La Junta, por estar las 
cajas de que se trata, forradas con pa-
pel de lustre, resolvió estar bien apli-
cada la partida 163 " A " ! 
Por inconformidad del señor Pedro 
L . Alvarez con el aforo Devado á ca-
bo por la Aduana de Manzanillo, apli-
cando la partida cincuenta y siete á 
una importación de 177 kilos puertas 
de tejido de alambre de hierro, con 
marco de tuber ía del mismo metal y 
aldabas para su sujocción, fué presen-
tada esta protesta por el propio señor 
Alvarez., reclamando la clasificación 
(Por tHé^rafo) 
Vinales, Abril 30. 9.10 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Todos les elementos sociales de este 
pueblo lamentan la repentina muerte 
del señor Morúa. Asociámosnos de to-
do corazón á lo que verdaderamente 
ca .ificamcs de desgracia nacional. 
E l Corresp on sal. 
S A I N T A g U Á R A 
(Por telégrafo) 
Rodas. Abril 30, 8 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
L a muerte de Morúa ha sido muy 
rentida eritre los liberales, los deudos 
Reparaciones 
Se lia áiapuésto que por el Negocia-
do de Talleres se ejecuten varias re-
paraciones en el vapor ^ Rafael Mora-
les." que presta el servicio de conser-
vm-ión de boyas y valizas. 
E l acueducto de Jaruco 
Al Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, que recomiend.i la construc-
ción del acueducto de Jaruco. se le 
manifiesta, que desde 1907 se hizo el 
proyecto de esta obra, no habiéndose 
podido ejecutar por no tener consig-
nado crédito para la misma; no obs-
tante, figura en la relación de obras 
pedidas al Presidente d • la República 
en su reciente visita por la provincia 
de la Habana, y puede 
cuando haya crédito. 
E n comisión 
Por haberlo así interesado el .'•¡'ñor 
Socrelario de Gobernación, se ha or- , . . . , , - i < i r - hlo. que espero pacientemente 
denado que los señores Antonio Men-
dez y Alberto Altuzarra, empleados 
de este Departamento, pasen á prestar 
sus servicios, temporalmente, á las ofi-
cinas del Censo. 
Él tramo de la Sierpe 
Se ha remitido aprobado á la Jefa-
tura de Santa Clara, nn ej«empl'ar del 
proyecto para mejorar el tramo de la 
Sierpe, en el camino dé Sancti Spíri-
tus al J íbaro , para que lo tome en 
cuenta al redactar los pliegos de eon-
diciones de esas obras y de los dos 
pontones sobre los arroyos ' ' F lo r in -
da" y " L a P á j a r a . " entre la Sierpe y 
el poblado del J íba ro . 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
De Güines 
La blanca Adolfina Ksíévc/ Fernán-
dez, de 17 años de edad y vecina dé 
BátTpsp 18. atentó contra su vida, por 
encontrarse aburrida de ella íonián-
dosc una disolución ríe iodo. 
Su estado ŝ «/rave. 
De Güira de Melena 
Ayer ocurrió casualmente un la-
mentable suceso. 
Encontrándose enredando con un re-
vólver los menores; Antonio- Aro Val-
dés y José (ronzález. se le disparó un 
tiro á -este último, hiriendo á Antonio 
niño de treoe años. 
Por fortuna la herida no es de tan-
ta consideración como en un principio 
s r c r e y ó , pues fué diagnosticado por 
el facultativo de pronósti-o menos 
grave. 
De Punta Brava 
Ayer tarde, en la bodega del barrio 
de Snn Pedro, fué muerto de un dis-
paro de icvólver el señor José Accve-
do Veliz. 
El autor del crimen fué el dmTio 
de dicho estable.•imientn. Félix Oai/da 
Fernández. 
Se desconocen las causas que moti-
varon este crimen. 
El autor, después de realizado el ! 
hecho se dió á la fuga, isrnoráudose I Jor medio* del 
hasta la fecha cual sea su paradero. ' 
A S U N T O S VARIOS 
Luis Rodríguez Santos 
Nuestro querido amigo y antiguo 
compañero en la prensa, don Luis Ro-
dríguez Santos, se embarca hoy para 
España en unión de su distinguida es-
poso .señorn Mariana Calvo. 
El objeto de su viaj^ es hacer un 
naje de recreo por España. Italia y 
Francia. 
Le deseamos todo género de satis-
facciones y muy feliz viaje. 
opera contra los revolucionarios av 
neses, no ha podido vencer al pu • " 
armado; las tropas de aquél ¿ n J? } 
do 200 bajas, entre muertos y wA' 
en la batalla del martes en la qU(; j • 
ror rechazadas. 
E l jueves renovaron los turec ^ 
ataque sobre las posiciones de los alV 
neses, pero no lograron su propóg/ 
en este segundo choque las párdií' 
fueron muy importantes para amjjí.; 
partes. 
Considérase en extremo dudoso n 
los turcos consigan apoderarse del 
diciado desfiladero, ó, pesar de que > 
están atacando con fuerzas nuiy co.'' 
siderables per arabos extremos. 
Les independientes albansses nv> 
defienden el desfiladero, son 10.000 
están recibiendo refuerzos contian/ 
mente por las montañas, proceden^-
de Prizrend é Ipek. 
L a situación se considera extre^ 
damente grave. 
ACCÍOXF^ DE LOS 
FERROCARRILES V \ ] \ r ) t 
Londres, Abril 33,;, 
Las acciones comunes de los Fer-t 
carriles Unidos de la Habana abrioren 
hoy á €83. 
COTIZACÍOXES DEL A Z I V . M ; ' 
Los precios á que abrió hoy el me?. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15e 
Azúcar mascabado, pol. 89. á l?* 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6d. 
V L N T A S DE V A L O R I A 
Nueva York. Abril 30. 
Ayer, viernes, se vendieron en ]% 
Bolsa de Valores de esta plaza 755,200 
bonos y acciones de las prinicipaleg 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Doce gallinas 
Anoche, le robaron doce gallinas á 
una señora. La peqiulicada hubiera 
scntiJo más el robo si le roban el 
aguardiente de uva r iwra gtie siem-
pre tiene en casa, para aliviarse los 
periódicos dolores, propios de las da-
mas. 
A T A Q U E A B L l i :F l iELDS 
Managua, Abril 30 
Los desertores del ejército rebelde 
que han llegado á Almendro, sometién-
dose á las autoridades del presidente 
Madriz, han telegrafiado á éste, par-
i ticipánádole que los generales Godoy y 
i Lara, al frente de doscientos hombres 
i de las tropas leales, atacaron á Blue-
• fields y que los rebeldes han abando-
i nado á Rama, con objeto de acudir en 
1 soterró de la mencionada ciudad. 
E l general Chavarris, que se en-
j cuentra en Re oreo, marcha sobre 
Rama. 
RECDPCLOX A AIR. ROOSEVELT 
L a Haya, Abril 30. 
L a recepción que hizo el pueblo de 
comenzarse L a Haya á Mr. Roosevelt, á la llegada 
de éste anteanoche, fué realmente 
asombrosa. 
Las calles que daban acceso á la 
estación estaban invadidas por el pue. 
la lle-
gada del tren, y que después, en gran-
des masas, se arremolinó alrededor del 
carruaje de Mr. Roosevelt, aclamán-
dole. Llegada la comitiva al hotel, el 
pueblo entonó cantos de salutación al 
ilustre viajero. 
Mr. Roosevelt se vio obligado á sa-
lir al balcón del hotel y significar su 
agradecimiento al pueblo, 
E n todo el trayecto, desde Rcsen 
dal hasta esta ciudad, se ha efectuado 
una serie de entusiastas y espontáneas 
demostraciones en honor de Roosevelt. 
L a reina Guillermina y el príncipe 
consorte ofrecieron un banquete á Mr. 
Roosevelt y su familia en el palacio 
de Het Loo, que es la residencia de ve. 
rano d« la primera. 
Anteanoche se efectuó el gran ban-
quete con que obsequiaba al ex-presi-
dente la municipalidad. 
DIlSCURSO-SERMON' 
Mr. Roosevelt habló durante su bre. 
ve estancia en Amsterdan desde el 
pulpito de la iglesia Libre de Wete 
ling-shaus. 
rXALTrüHAíCIOiX 
París, Abril 30. 
E l Presidente Fallieres ha presidido 
la fiesta de la inauguración del salón 
de los "Artistes Francais." 
Esta exhibicicn, asi como la de la 
"Societé Des Beaux Arts," constituye 
una espléndida colección de obras 
que son, técnicamente consideradas de 
mérito suficiente, pero no ofrecen nada 
extraordinario. 
• S U B L E V A n O X 
París, Abril 30. 
Se ha iniciado una sublevación de 
los nativos de Nyassa en el Africa 
Oriental, perteneciente á los portu-
gueses. 
E l rey Muría se ha puesto al frente 
de numerosas tribus y los rebeldes han 
pasado á cuchillo á poblaciones ente re 
ras, de los que no le eran afectos, sa-
queando propiedades y destruyendo 
fuego la colonia de 
Empogua. 
SITUAOIOX CRAVE 
Oonstantinopla, Abril 30. 
L a situación de las fuerzas turcas 
frente á los esfuerzos del pueblo alba-
nés por obtener su libertad del yugo 
musulmán, es muy crítica. 
Los bravos albaneses se han soste. 
nido con tesón y bizarría, y á pesar 
de cuantas noticias se han publicado 
en contrario, todavía son dueños del 
desfiladero de Kachanick. 
' E l general Shefket Pasha, que man 
da las fuerzas del ejército turco qug 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Mafanzas. la señorita RCgiu* 
Calvar y Ballof | i i i . 
Un Santi Spíri tns. don Luis del Cas. 
til lo Velázquez. 
En Cienfuegos. ten Pfdnr-Juan 
M o rejón. 
En Caibarién, den Rii-avdo Patiíio 
y Arce. 
'En Camagüey. la señora Saeramcu-
to Casalís de Velasco. 
(Garantizamos (pie el.Digestivo Oal-
deiro cura radicalmente todas las eu-
IVrme,la ríes del estómago é intestines 
por ernniens que sean. Pedidlo CU 
Ea rmacias. 
C O M U N I C A O S . 
Centro Asturiano 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta fiPC<Món per la Junta c]« 
Gobierno para organizar uno vfhuia Ute-
rarie-mupical on ronmemeración del vi-
gésimo ciuirto aniversario de la tiincla-
ción del «""entro, se anuncia, por este me-
dio, para conocimiento de los señores aso-
ciados, que dicha velada se celebrará el 
lúnes 2 de Mayo próximo. 
Por acuerdo expreso de la Jimia gene-
ral, los señores socios fundadores tendrán 
puestos de preferem-ia en la referida fles-
ta, y por lo tanto se les supjica que hon-
ren con su presencia dicho ;et". 
En esta vla^a, que abrirá el Presid'ü-
te. honor, tomarán parte distinguid''* 
artistas y pronunciará un discurso el flis-
tinguido socio fundador señor José Góhfca." 
Icz AKuirre. 
l^s puertas del Centro se abrirán á laa 
ocho de la noche y el acto de la cí>nme-
moración dará comien'/o á las nneve. 
Para tener acceso al local 'será, requisi-
to indispensable la presentación del 
del mes de la fecha. 
Xo se dan invitaciones. 
Habana, 29 d« Abri Ide 1910. 
Él tíeTftario, 
Alberto RodrÍBue: 
C 1241 2t-80 1m-
r e c i i o 
Centro Asturiano 
S I C C I O N DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R 1A 
Acordado pór esta. Sección el t« 
de la tnátrfoulfl rxíraordinaria pard 
tir á los clases de est^ Gentío, s 
cia por este medio á los señores 





« se extenderá mátrláula alguna P"r 
See retarla. 
Habana, 28 do Abril de 1310. 
E l S-crojario. 
José G. Aguirre. 
C 1229 2t-29 l ' i ' - ' 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PUBLICA 
Junta Directiva 'I". 




construya en la Quinta 
edificio para radloterapiá 
suelto también que en la misma ^ . 
la se amplíen el pabellón "Pan' - ^ ' " ^ . 
v la Capilla. contMtlié Cttu los W A n í * ^ ! , 
más documentos que forman los rP p̂. 
vos proyectos aprobados, de orden "y .tí,. 
ñor presidente p. s.. se eonvbcau llc 
dores para la subasta de dichas c0"^V 
«-iones, que tendrá efecto en el w j j ? . . ^ 
sesiones de este Centro ante la V\t^ 
el 16 de Mayo próximo, á las S de la ' 
che. „, 
T>os planos, memorláfe, pliegos de . 
diciones y modelos de prOpOflicitoV 
rán de manifiesto en esta Secretaria 
dos los días hábiles de una á cinco 
tarde, á la disposición de cmintas 
ñas deseen examinarlos, admitté,1(í.o8C 
proposiciones que se presenten. 
El acto de la subasta s^rá público, • 
imo día de los señalados, ha?» 
ocho en punto de la noche, •también 
miUrán proposiciones 
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T I E S O D E M O L I N A 
iVÓ sus obras dramáticas bajo el 
H'-pimo, boy célebre de Tirso <le Mo-
^ Digamos algo de la vida de tan 
^ r i B O ingenio. Tirso, ó más bien el 
?r?ray G-abriel Tellez. de la Orden 
•í*' \ i ^íerced, el donosísimo poeta, una 
a l'as'pri11161*85 fignras de nuestra an-
:C ia escena, tuvo su cuna, como Caí-
^ ¡̂¿n en la villa de Madrid, que bien 
^ vanagloriarse de tan preclaros 
P.u. Oorao este insigne dramaturgo, 
a<Íor de L a bs Sueño, y así 
ímbién como Lope, Tárrega, Mira de 
SSLjna, Valdivieso y Moreto. se ofrece 
1 mundo revestido de carácter reli-
riOSO. 
' T-ellez nació en 1572, y cursó 
a aulas de Alcalá en su juventud. E n 
1612 aparece ya religioso profeso en 
i c0nvento de Mercedarios de Toledo. 
conjeturado, sin fundamento -pa-
q cllOr â primavera de su vida 
fué novelesca y aun borrascosa: pero 
cierto es que se ignoran las particu-
,]tíridades de tal período, en que el 
íhombre se siente seducido por el hala-
de íos placeres, sin la reflexión ne-
c-csaria para apreciar los que son líci-
tos y propios de la edad juvenil, y los 
ue'son inconvenientes y perjudicia-
les Tirso alcanzó distinguidos lauras 
v dignidades en su Orden, siendo el 
año 1620 presentado maestro en Teo-
logía, predicador y definidor de aque-
lla. Sábese que en 1625 fué, por poco 
tiempo, huésped de la berraosa Sevilla, 
r que no tardó en regresar á Madrid, 
para completar estos escasos datos de 
la existencia del inspirado fraile poe-
ta, só^o quoda añadir que en 1645 se 
ofrece Comendador 6 jefe de su reli-
gión de la Merced, en Soria, donde fa-
Üeció á loe setenta y seis años de su 
edad, en el de 1648, según se confirma 
ai pie de su retrato, bailado en el mis-
mo convento de Soria, en el que se ba-
ila escrito el resumen de sus virtudes, 
v se le aprecia como varón de insigne 
fjudencia, predicador y maestro en 
Teología, definidor y cronista de la Or-
den. Esta breve reseña, 4 que nos refe-
rimos, no ofrece, en concepto de los 
más y en el nuestro, tan liumilde, duda 
alguna sobre su autenticidad. Aquel 
rostro de enjutas facciones, que se des-
taca sobre el blanco -bábito de la Mer-
ced, es el de Tirso. Tiene la expresión 
que, suponemos ú lo menos, correspon-
de y cuadra al donosísimo autor de 
marta la Piadosa, Don Gil de las Cal-
zas Verdes, E l Vergcmzoso en Palacio, 
Por el Sótano y el Torno, y tantas 
otras en que campea su ingenio, su 
agudeza y su satírica vena. Un buen 
pintor, que estaba muy lejos de serlo 
d que entonces fijó en el lienzo la fi-
gura del religioso poeta, bubiérale da-
do mayor fuerza á esa misma expre-
sión, que, aun así y todo, no deja de 
revelar, bajo üa gravedad de los años, 
su espíritu festivo, aquel reflejo del al-
ma conocedora del mundo y las debi-
lidades y flaquezas humanas, intransi-
gente en su ojeriza con las que en par-
ticular conducen al bello sexo á incon-
venientes ligerezas y censurables ex-
travíos. Sus labios, apenas sonrientes 
cu la copia de que tratamos, indican 
que se ven forzados á contener su epi-
gramática y maliciosa expresión. 
Tirso sufrió la suerte de tantos otros 
autores dramáticos, siendo más mere-
cedor que alguno de ellos á alcanzarla 
muy distinta. Lope y Calderón obtul 
vieron un renombre superior al suyo; 
siendo así que, por sos valiosas pren-
das de autor escénico, es muy di^no 
del puesto que ocupa á su lado como 
tal. en nuestros días, como de primer 
orden. Esta injusticia de otros tiem-
pos está ya remediada. Su nombre es 
honrado cual merece, y sus obras teni-
das en lo mucho que valen. 
Sobre cuatrocientas comedias, según 
testimonio de un próximo deudo suyo, 
son las debidas á su inspiración. Aníor 
fué de Los Cigarrales de Toledo, mez-
cla de comedias también, cuentos y no-
velescos episodios; de otra obra del 
mismo género. Deleitar aprovechando, 
en da que incluyó algunos autos sacra-
mentales: de la Gcncalogia de los Con-
des de Santurjo, y de una Historia ge-
neral de la Merced, obra hoy perdida. 
Se ignora si le pertenecen algunas 
otras producciones. Tal fué el hombre 
consagrado al estudio, y á la par que 
á los deberes de su sagrada pro lesión, 
al cultivo de las letras. 
Tii-so es un autor especial entre los 
muebos que, como él, siguieron la es-
cuela de Lope de Vega. Diferéneiase 
de éste en más de un concepto: tiene su 
wañera distinta á la de los demás dra-
máticos antiguos, y debidas son á su fá-
cil pluma y su peregrino ingenio. Per-
ttenciendo á la escuela de aquel fecun-
dísimo poeta, reformador de nuestra 
dramática, fué admirable imitador su-
yo, y en especial en las que pueden ca-
lificarse de comedias de costumbres y 
de intriga. Adoptó la regla, ya esta-
nlecida por él mismo, de llevar la ac-
ción de un modo rápido, llena de inci-
dentes y episodios, pero ofreciéndola 
irregular y poco ordenada. E l don ma-
ravilloso de Tirso, el que debió atraer-
le casi exclusivamente los aplausos 
concedidos entonces á la fecundidad y 
pasmoso genio de Lope, es la oportuni-
dad, viveza, acierto y colorido de ex-
presión, circunstancias que van unidas 
siempre en él á una versificación rica, 
lozana y harmoniosa, á un lenguaje 
correcto y á un diálogo admiranlc. va-
rio, suelto, enérgico, elevado, picares-
co, donoso. Puede considerarse á Tirso 
como uno de nuestros mejores hablis-
tas, y 'á la vez como excelente poeta. 
E n la pnmera cualidad aventaja á Lo-
pe, por la correcei/in de su estilo, y en 
la segunda en nada le desmerece, por-
•oue posee su misma admirable facili-
dad. 
H . 
Sraíi i t e i i 
BASE-BALL 
Mañana se efectuará en los terrenos 
de Almendares un interesante desa-
fío de "Ibase 'b>all,,' entre la novena 
que capitanea el "náufrago" Méndez 
y otra que está organizando Alberto 
Azov. 
Ambas novenas prometen presentar 
un interesante desafío. 
(Marsan, Julián Gastrllo, Cachañas y 
otros, figuran en la novena de Azov. 
E l "match" empezará á las 2 p. m. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana domingo Io de fllayo, á la 
una de la tarde: 
Primer Partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, éirifté 
blancos y azules. % 
I>espués de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados Jó tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 30 Abril de 1910 
A las 11 do la mañana 
Plata espafiola 9S% á 98% V. 
Calderilla Cen oro) 97'á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... Í Ñ % á l d 9 % P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.3.') en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
LniM» á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata eapafiola 1.10 V. 
P r o v i s i o n e s 
Abril 30 
Precios pagados boy por los 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qtl. $13.00 á 13 
E n latas de 9 Ibs., -qtl 
E n latos de 4% Ibs. cftí 
Mezclado según clase 
Arroz. 
De semilla 
De canilla, nuevo y 
viejo . 3.10 á 







3.00 á 3.10 
Almendras. 
Se cotizan de 
Bacalao. 
Noruega . . . 
Escocia . , . 
Halifax . . . 
Robalo . . . 
Pescada . . . 
Cebollas. 
Gallegas . , « 
4.3/8 á 








Del país á 20 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
Nebros . . . . . . . . á 
Blancos gordos . . . . . o.1^ á 
Jamones. 
Perris, qutl., . . . . 25.1/2 á 26. 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24, 
Manteca en tercerola. 




E n barriles 




16.1/0 á 17, 
12.i/2 á 13. 
á 2.75. 
á 17 rs. 
Surtido, arroba, . . 
Vinos. 
Tintos pinas, segnn 
inareaSj de 
á 6.1/0 
24 rs. 16.0|0 D. 
62.00 á 65.60 
T e r m i n a c i ó n de m o l i e n d a 
Ha concluido su zafra los siguientes 
ingenios: 
E l día. 28, á las ocho de la mañana, 
el central "Conchita," en Alacranes, 
con un resultado de 202.000 sacos de 
azúcar. 
E n esta provincia. '"San Juan Bau-
tista" y * t r á m a l e s . " eu la de Ma-
tanzas. '''Nena" ó Aran jo," y en 
Cienfuegos *' Pastora.' * 
Movimiento de la zafra en Matanzas 
E l .miércoles llegaron á aquella 
plaza 7.8ÍH5 sacos de azúcar, comple-
tando 1'492,291 los recibidos de la ac-
tual zafra. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
D E A R R I B A D A 
Bl vapor inglés "Maltley," que con 
cargamento de azúcar se dirigía á 
New York, y que se había varado en-
tre Júcaro y Cien fuegos, entró aquí 
do arribada para rec-jnocier sus fon-
dos. 
E L ' : O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto hoy, proce-
dente dc 'Tampa. y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y pa«ajeros.' 
E L ;<KAREN'" 
Este vapor ¡noruego fondeó en ba-
hía hoy, procedente de Knights Key y 
escala, en lastre. 
B L " H A N S E A T " 
Procedente de Veraeruz entró en 
puerto e.'ta mañana el vapor noruego 
\ IIan>:eat," en lastre. 
E L '• 'SARATOGA" 
Para New York salió boy el vapor 
americano "Saratoga," coo carga ge-
neral' y pasajeros. • 
S A L I D A S 
Día 30 
Para New York vapor americano Sara-
toga. 
Para Tampa vapor americano Olivette. 
Para Paecagoula goleta americana Oti?:. 
Día 29 
Para Galveston vapor noruego Galveston. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
9E ESPERAN Mayo. 
„ 1—Catalina. New Orleans. 
1— Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 1—Montserrat. Cádiz y escalas. 
n 2—Esperanza. New York. 
2— Morro Caatle, Veraeruz y Progreso. 
. 2—La ChamraErnc. Saint Nazaire. 
2—K. Cecllic. Hamburgo y escalas. 
4—Havana. New York. 
„ 4—Santanderino. Liverpool y escalas. 
„ 4—Albingia. Tampico y escalas. 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
„ 5—Cayo Largo. Arabcres y escalas. 
„ 6—Norderney. Bromen y escalas. 
„ 7—Dronning Olga. Christlanla. 
„ S—Pilar de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—México. New York. 
.. 9—Mérida. Veraeruz y Progreso. 
„ 9—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 10—Rheingraf, Boston, 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 12—Carón!. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veraeruz. 
16—OuateQiala. Havre y escalas. 
„ 17—K. Cecilia. Tampico y Veraeruz. 
„ 18—Alfonso XIII. Veraeruz y escalas. 
„ 24—Marte Mcnzell. Génova y escalas. 
Junio 
B Ü Q Ü E S D E S P A C H A D O S 
Día 28 
Para Knights Key vapor noruego Karcn, 
por G. Lawton Childs y Ca. 
1,203 huacales pifias. 
Día 29 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Mascotte. por G. Lawton Chivls y Ca. 
49 pacas y 40 tercios tabaco. 
45 bultos provisiones. 
Para Mobiia vapor noruego Trafalgar, por 
L . V. Placé. 
8 tercios tabaco. 
10 barriles id. 
3 huacales naranjas. 
3 huacales mongos. 
392 id. legumbres. 
3,441 id. pifias. 
56 bultos efectos. 
Para Pascagoula goleta americana Otis, 
por J . Costa. 
E n lastre. 
Para Galveston vapor noruego Galveston, 
por Lykes y Hno. 
1 automóvil. 
250 huacales legumbres. 
18 bultos efectos. 
ENTRADAS 
Día 30 












S A L D R A N 
-Louisiane. Vigo y escalas. 
-Catalina. Vigo y escalas. 
-Esperanza, progreso y Veraeruz. 
- K . Cecilie. Veraeruz y Tampico. 
-Alfonso Xin. Veraeruz y escalas. 
-Montserrat. Col6n y escalas. 
-Morro Castlc. New York. 
-Excelsior. New Orleans. 
- L a Champagne. Veraeruz. 
-Albingia. Vcgo y escalas. 
-Havana. New York. 
-México. Progreso y Veraeruz. 
-Mérida New York. 
-Chalmette. New Orleans. 
-Hannover. Corufia y escalas. 
-Rheingraf. Boston. 
- L a Champagne. Saint Nazaire. 
-Guatemala. Progreso y escalas. 
- K . Cecilie. Coruña y escalas. 
-Alfonso XIIL Corufia y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 29 
De Júcaro en 10 horas, vapor inglés Mal-
by, capitán Fesker, toneladas 3976, con 
azúcar, consignado á L , V. Placé. 
Día 30 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette. capitán Turner, 
toneladas 1678, con carga y pajmjei'os, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Knights Key y escalas en 13 horas, va-
por noruego Karen, capitán Mtyer. to-
neladas 1689, en lastre, consignado á 
G. Lawton Childs y Ca. 
De Veraeruz en G días, vapor noruego 
Hanprat, capitán Rasmussen, tonela-
das "358, en lastre, consignado á D. 
Bacen. 
De Gibara goleta San Juan, patrón San-
són, con 2,200 sapos azúcar y efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, capi-
tán González, con electos. 
De Maricl goleta Pilar, patrón Palmer, con 
880 sacos azúcar. , 
De Santa Cruz goleta Inesita. patrón Abo-
llo, con 116 sacos cebollas y maíz. 
De Cabañas boleta Caballo Marino, patrón 
López, con 800 sacos azúcar. 
De id. goleta Pedro Murías, patrón Gar-
cía, con 800 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Al -
bona, con 200 barriles azúcar y efec-
tos. 




Para Mariel goleta Altagracia, patrón Na-
v varro, con efectos. 
Para Id. goleta Pilar, patrón Palmer, con 
efectos. 
Para Cabañas goleta Caballo Marino, pa-
trón López, con efectos. 
Para id, goleta Pedro Murías, patrón Gar-
cía, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón Ale-
mafiy, con efectos.' 
Para Matanzas goleta Almanza, patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Ineaita. patrón 
Abollo, con efectos. 
Para Bañes goleta Josefa, patrón Gil, con 
efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con efecf-s. 
Para Cabañas goleta María Carmen, patrón 
Bosch, con efectos. 
MOVEVUBOTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Key West en el vapor ame-
ricano "Olivette": 
Sefiores Antonio Piquera, José Hernán-
dez, Sofía Alfonso. Reynaldo y José Ma-
ría López, M, Aquera y 1 do familia, Eduar-
do González, Antonio Rivero, Antonio Gue-
vara, Juana Galiasa, Herminia Aguiar, 
Luis Cadals, José Esculante, Manuel Co-
rral, Bonifacio Valdés, Simón Hernández, 
José Jiménez, Vicente Casuso, Faustino 
Giménez. 
SALIERON 
Para Key West y Knights Kéy en el va-
por americano '"Morro Casttle": 
Señores Catalino Gómez, Carlos Baena, 
Néstor Recio, Alfredo C. Caster,» Marqués 
de Maury y 0 turistas. 
E m p r e s a s M m a & t l l e s 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARLA. 
E n el baile de Piñata celebrado en la 
noche del día trece de Febrero del afni 
actual, fueron sorteados los regalos que !a 
Asociación hacía á los asociados y sus fa-
miliares, y habiendo sufrido extravío la 
papeleta cuyo número fué agraciado con el 
regalo para señoritas, consistente en una 
pulsera de oro con piedras finas, y no ha-
biéndose presentado hasta la fecha per-
sona alguna con la refelrda papeleta á pe-
sar de las gestiones hechas con dicho fin; 
se hace público por esie medio que instrui-
do oportuno expediente, si para el día tre-
ce del próximo mes de Mayo no se pre-
senta en esta Secretaría, persona alguna á 
reclamar dicha prenda con la papeleta 
agraciada, será entregada al asociado qii< 
ha establecido reclamación, según acuer-
do de la Junta General. 
Habana, 2!» de Abril de 1910. 




S e c c i ó n d e S p o r t . 
Do orden del señor Presidente de la Sec-
ción de Sport, se avisa por este medio qu< 
el domingo primero de Mayo próximo, 6 
las 8 p. m., ¡ se celebrará una fiesta spor-
tiva on el Gimnasio de la Asociación. 
L a entrada será por la Calle del Mom> 
donde deberán presentarse los recibos del 
mes corrientov á la Comisión de Puerta. 
Habana, 28 de Abril de 1910. 
W. H. Morales. 
Secretario, Sección de Sport. 
455G 3t-28 lm-1 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
C O M I S I O R Í 
P a r a l a r e f o r m a de 
l o s E s t a t u t o s G e n e r a l e s 
E n la Junta que celebró esta Comisión 
el día i del me» de la fecha, so dió cuen-
ta con el Proyecto de Estatutos Genérale! 
presentado por la Comisión Ponente, ev.. 
virtud del acuerdo de la Junta Genera» 
celebrada el día 30 de Enero último, acor-» 
dándose imprimirlo para repartirlo á los 
sefiores Asociados, á fin de que envíen a! 
señor Presidente de dicha Comisión la» 
enmiendas y adiciones al Proyecto qu< 
crean conveniente, proponer. •• 
Desde esta, fecha están á disposición ñl 
los señores socios, en la Secretaría Ge-
neral, hasta el día 2C de Mayo próximo, 
ejemplares impresos del mencionado Pro-
yecto, y el plazo para la admisión dé en-
miendas ó adiciones al mismo terminaríi . 
el día 10 de Junio, de conformidad con 14 
acordado en la mencionada Junta. 
Terminado dicho plazo, se reunirá esta 
Comisión para estudiar, discutir, modlficai 
y probar 0 no. las enmiendas ó adlcid-
nce al Proyecto propuestas por los seño-
res socios y las que propongan los miem-
bros de esta Comisión, la cual, redactará 
el Proyecto definitivo que será sometido 
en su" oportunidad á la aprobación de la, 
Junta General extraordinaria, de acuerda 
con lo que disponen los actuales Estatuto* 
Habana, 27 de Abril de 1910. 
E l Secretario de In. Comisión, 
Raoul Tbrrens. 
444S 
•i E l Presidente. 
Ignacio Llombins. 
E L P R E M I O O R A N O E 
y e n g e n e r a l t o d o p r e m i o , se 
l o p a g a r á n i n m e d i a t a m e n t e 
d e c e l e b r a d o e l s o r t e o , e n 
M O N T E 4 1 , f r e o t e a l C f í M P O M ^ R T E 
Y E N .. 
S A N P E D R O 2 4 , M U E L L E D E L U Z 
3255 »lt 4-M«o. SO 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S O R T E O N U M . 2 2 
D E L D I f l 5 0 D E A B R I L D E 1 9 1 0 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s , t o m a d a a l o í d o 



















717.. . . . $ 8 0 0 
1 ,682 „ 8 0 0 
4 , 7 9 8 „ 8 0 0 
6 ,961 „ 8 0 0 
1 0 , 0 9 4 , , 8 0 0 
1 8 , 0 7 7 „ 8 0 0 
3 0 , 5 0 3 „ 8 0 0 
2 3 , 3 1 9 „ 8 0 0 
3 7 , 4 8 7 8 0 O 
2 7 , 8 8 1 „ 8 0 0 
A P R O X I M A C I O N KS 
9 Aproximaciones de $800, á la dece-
na del primer premio. 
Num. 27,161 
D c l n ú i n . 27 ,103 a l n ü m . 27.170 
90 Aproximaciones de $200 al resto de 
la centena del primer premio. 
D e l n ü m . 27,101 a l n ü n i . 27 .160 
l>cl n ü m . 27,171 a l n ü m . 2 7 , 2 0 0 
99 Aproximaciones de $200, á la cente-
na del segundo premio. 
D e l n ú m . 2 6 . 2 0 1 al n ü m . 2 6 , 2 H O 
D e l n ú m . 2 6 . 2 8 8 a l n ü m . 2 6 , 3 0 0 
99 Aproximaciones de $200 á la cente-
na del tercer premio. 
Do l n ü m . 10 ,401 a l n ü m . 1 0 . 4 4 2 
D e l n ü m . 1 0 , 4 4 4 al n ü m . 1 0 , 5 0 0 
198 Aproximaciones de $200. á If»; cen-
tenas de los dos premies de $8,000. 
D e l n ü m . 1 6 . » 0 1 al n ú m . 16^071 
D e l u ü m . 1 6 , 9 7 3 a l uúra . J 7 . O 0 O 
D e l n ü m . 1 6 . 4 0 1 a l ntim. 1 6 , 4 7 3 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































' ' -PIO DE LA MASINA.—"PMkkSn de la teréfó.—(Ábufl 30 de 1910. 
H a b a n e r a s 
La 5>oeiedacl rhaininad^. institu-
ción de alta cultura musical que debe-
mos al eminente maestro señor Emilio 
Agramonte. celebró Junta Directiva el 
jueves, al objeto de cubrir varios va-
cantes en el seno de «lia. 
Para cubrir el cargo de Presidente 
reauito elegida por aclamacióu, la res-
petable dama Rosa Echarte de CárJi -
nas, esposa del Alcalde Munieipal de 
la Habana. 
Acto seguido se procedió ú elegir 
tres vocales, resultando electas, tam-
bién por aclamación, las distingiii-il;is 
señoras María Teresa Gar< ía Montes 
de Giberga, Consuelo García Eebarte 
de Schwab y Celia Cárdenas de Mo-
rales. 
Estos acuerdos me los eomunica la 
distinguida y entusiasta Sc-retaria de 
la. Sociedad, señorita Morvila E. Pri-
raelies. 
No pueden haber sidg más acepta-
das las designaciones que la Sociedad 
Ghaminade ha hecho para completar 
su Directiva. 
Esta noche contraerán nupcias en la 
residencia de la novia, en el Vedado, 
el distinguido médico doctor Pablo 
Superviell-e y la hermosa viudita seño-
ra Pastora Cabañas. 
La cereanonia dará comienzo á las 
siete, toda vez que los novios partirán 
en el ferrocarril central, á las nueve, 
nimbo á Matanzas. 
* * 
La Sociedad Filarmónica de la Ha-
bana, que ha fundado el notable musi-
cógrafo y pianista señor J . Joa-
quín Nin. llevó á cabo ayer, con gran 
solemnidad, el homenaje á la memoria-
del inolvidable maestro compositor 
cubano Ignacio Cervantes. 
A las cinco se reunió en el pórtico 
de nuestra Necrópolis la Directiva de 
la Sociedad, los familiares del gran 
Cervantes y los profesores 3r admira-
dores del malogrado artista-
La gran banda- municipal, dirigida 
por su director el maestro Tomás, in-
terpretó, como sabe hacerlo, las dos 
magnas composiciones de Wagner, el 
incomparable <¿Final de Parsifal" y 
•'Marcha del Crepúsculo de los Dio-
ses." 
En la tumba del malogrado artista 
se detuvo la comitiva, ofreciéndole á 
su meanoria tributo de cariñosa sim-
patía. 
E l onaestro Nin leyó un breve y sen-
tido discurso en el que consignaba los 
excepcionales méritos de Cervantes, 
dando las gracias á los concurrentes 
qne habían acudido al ruego hecho 
por la Sociedad Filarmónica" 
Los familiares de la señora Amparo 
Sánchex viuda de Cervantes; su hija 
María Cervantes de Armas, é hijos 
Ignacio, Alfredo y Femando, despi-
dieron también el duelo dando las gra-
cias á los asistentes. 
Distinguidas personalidades asistie-
ron, así como una representación bri-
llante y nutrida del profesorado rau-
sicál cubano. 
Y hago llegar al maestro Nin y al 
maestro Tomás, cuya brillante coope-
ración contribuyó principalmente á la 
mayor solemnidad del acto, mi aplau-
so más caluroso. 
* 
La Sociedad "Casino" celebrará 
mañana una jira campestre en los jar-
dines de " L a Tropical." 
Comenzará á las once y media de la 
mañana. 
* * 
Auoohe unieron sus destinos, en la 
iglesia del Angel, la encantadora se-
ñorita María Ramos Mendieta y el 
aprecia'ole caballero Pablo íñignez. 
Apadrinaron á los novios, la señora 
María Josefa Meodieta y el señor Ri-
cardo Ramos. 
Testigos: 
Por la novia, los señores Bornardo 
Solís, Francisco Mentare, Lucio Váre-
la y Teodoro Martínez. 
Por el novio, los señores Antonio J . 
de Arazoza. Felipe de Pazos, Conta-
dor Oentra-l de Hacienda, Alfredo Mi-
sa y Carlos Figu-eredo. 
Votos muy {erwdntes hago por la 
felicidad de la gentil pareja. 
*= 
"Pepito" Arrióla se despedirá del 
públicri habanero el lunes próximo. 
el beneficio que en su honor ha orga-
nizado el "Centro Gallego," con la 
cooperación de la Colonia española y 
la sociedad habanera. 
De plácemes estamos todos ios ad-
miradores del prestigioso artista espa-
ñol. 
Esta, noohe unirán sus destinos, en 
la iglesia de Belén, la interesante se-
ñorita Blanca García y el señor Luis 
Balhíorba. 
A las srete "y media* de la nocihe. 
La "Sociedad Bellini" ofrecerá 
una gran función el miércoles próxi-
mo. 
El programa es el siguiente: 
1".—Tcfelicce e tu credevi. "Enia.-
ni." romanza de bajo, Sr. A. Pand "». 
2o.—Violín y piano. Sra. María Lui-
sa Mauri y Sír. Joaquín Molina. 
3°.—Romanza de "Las hijas de 
Eva." Sr. Marín. 
4o.—"Caro nome che il mió cor." 
"Rigoletto." (Soprano) Srita. Maíía 
Adums. 
5o.—'Sonata en mi «lenor Op. 7, 
Orieg.—Rapsodia Húngara, Op. 58, 
Koellingb. Sra. Mauri viuda de Mar-
tínez. 
6o.—Gran aria de D. Carlos (bajo.) 
Sr. Pando. 
70.-^Parla vals (soprano.) Srita. 
María Adams. 
8o.—¡Oh! Lidxma. al fin fe mirq; 
"D. •Sebastiano" (barítono.) Sr. Julio. 
Miró. 
9P.—Raocnto do "Búheme," Sr. J . 
Andreu. 
Nota.—Los números de canto serán 
flcompañados al piano por las señora"? 
Altagracia Prieto de Miró y .María 
Luisa Mauri viuda de Martínez. 
Segunda parte: 
Gran selección de la ópera <£Paa-
gliacci," de Leoncavallo, puesta en 
escena con todo el atrezzo y con el si-
guiente reparto: 
Nedda, soprano. iSrita. Ferran Ros i. 
Canio, tenor, Sr. Domeñe. 
Tonio, barítono, Sr. Estengeri. 
Süvio, Sr. . . 
Arlequín. Sr. Calero. 
Un acontecimiento resultará La 
fiesta. 
aiornsL ANGEL MENDOZA. 
f T e s t a ' r e l i g i o s a 
6. —A las seis de la tarde procesión 
de la Santa Cruz que recorrerá las ca-
lles de costumbre 
7. —A las 7 grandes fuegos artifi-
ciales por un reputado pirolécnic-o. 
8. —A las ocho do la noche darán 
principio los dos grandes bailes ameni-
zados por dos magníficas orquestas de 
la capital. 
E l COMETA H&LLEY 
E l esperado retorno de este intere-
sante fenómeno trac á mal traer á 
infinidad de personas que esperan el 
fin del mundo, ocasionado por las ca-
lamidades públicas originadas por el 
cometa. 
Sin embargo; no hay que apurarse, 
pues, para contrarrestar los efectos 
del ,->omo-ta. hasta con tener en casa una 
máíp'inR de coser de esas denomina-
das "New Homo." pues tienen un 
meéanÍTOio especial que desvía por 
couiplel.) los efectos del cometa aun-
que traiga mucha cola. 
La máquina "Xesv Home" es la fa-
vorita dé\ público por su gran perfec-
ción, ligereza y duración. 
En .casa de Vidal y Fernández se 
pueden adquirir al contado y á plazo 
sin perder, dando sólo un peso á la 
semana. 
Esta máquina ha obtonido el primer 
premio en todas las Exposiciones In-
ternacionales. O'Roilly 112 y 114. Te-
léfono 31-">. 
CRONICA D2 POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Al transitar por la carie de O'Reilly 
esquina á Aguacate la señora Horten-
sia Mo-iiner. vecina de Aguila 70, un 
moreno desconocido trató de arreba-
tarle una maléfica que llevaba en las 
manos, no consiguiendo su objeto por 
tenerla ella bien sujeta. 
E l ladrón no pudo ser habido. 
En la Casa de Salud " L a Purísima 
Concepción," ingresó ayer para sn 
asistencia médica, el iflanco Fernando 
Garrido López, empleado en el café 
" E l Boulevard," de quemaduras que 
sufrió casualmente en los pies, al caer-
le encima una paila con leche hir-
viendo. 
Ayer tarde, el menor blanco Mario 
Sánchez Ortiz, vecino de Reunión 10, 
fué mordido por un gato, causándole En uno de nuestros templos más 
amplios se efectuará, en los primeros ¡e7i0ñes kvís'en la r 
días del mes entrante, -una simtuosa 
fiesta religiosa, organizada por la co-
misión nombrada al efecto por la 
"Asociación Pontificia de la Adora-
ción Reparadora." 
El programa de dicha fiesta, que 
'promete ser una manifestación elo-
cuente del espíritu católico de esta so-
ciedad, se publica en su sección pro-
pia, hacia lo cual llamamos la aten-
ción de nuestros lectores. 
Fiestas en Sta, Cruz del Norte 
Del patio de la casa. Amargura 31, 
domicilio de don E. J . Solar, robaron 
ayer faroles para automóviles, valua-
dos en 30 pesos moneda oficial. 
Se ignora quien ó quienes sen los 
autores del hecho. 
Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
visita de nuestro diligente correspon-
sal en Santa Cruz del Norte, don An-
gel Ortiz, quien vino á invitarnos es-
pecialmente para las grandes 
Luis Manrique Rodríguez, vecino 
de la Calzada del Cerro, encontrándo-
se reclamado en juicio por daño en la 
propiedad, según mandamiento del 
.Tuzga'do Correccional de la Segunda 
Sección. 
Manrique prestó fianza para goza» 
de libertad provisional. 
Al caerse ded pescante de un carre-
lestas tón dol Departamento de Sanidad, el 
que se verificarán en aquol puehlo el negro w0I1CeSla.o Suárez' se causó le-
proximo 3 de Mayo, y de cuya Comí- sio,nes menos graYes eR diferent8S par. 
sion organizadora es el Presidente. i tes del cuerp0i 
Agradecidos á la amable invitación, E1 h€ch() oem.ri6 en Zu]ueta y Ne 
prometemos concurrir a dichas fiestas, ^mo 
á las que asistirá también el señor Pre-
sidente de la República, en cuyo ho-
nor prepara el simpático vecindario Juan Gómez Salas, vecino de San Rafael 11. le cayó encima de la cabe-
za el tablón do un andamio que existe 
. , en su domicilio, sufriendo por este he-A^ petición de Yams familias de la ^ ]esiones ^ 
Gómez ingreso en la Casa de Salud 
La Purísima Concopeién." 
de Santa Cruz del Norte una esplén-
dida recepción 
capital, saldrá un rápido y cómo *o va 
por remolcador del ^luelle de Luz de 
la Habana, á las seis en punto de la 
mañana del 3 de Mayo con dirección 
al puerto de Santa Cruz, regresando 
al siguiente día á igual hora. 
1. — Al amanecer diana por la cha-
ranga do este pueblo, y salva por la 
artillería do esta plaza á las órdenes 
del señor Jiménez. 
2. —A las ocho, solera no misa por el 
señor Cura Párroco de San Autonio 
do Río Blanco del Norte. 
3. —A las diez, recibimiento al Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica y dcm'ás autoridades que nos 
honran con su visita. 
4. —A las 12 almuerzo con que los 
vecinos obsequian a.l honorable Presi-
dente de la República y demás autori-
dades que le acompañan. 
5. —A las dos de la tarde cucaña 
Trabajando en una máquina de im-
,primir en el periódico " E l Mundo," el 
• blanco Manuel llenríquez, se causó 
lesiones graves en la mano derecha. 
E l hecho fué casual. 
A N U N C I O S V A R I O S 
En la noche de tal día so celebrará 1 marítima con premio al vencedor. 
Cl ín ica de curac ión s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
B u e n o s A i r o s n* l 
E n «sta CU-.íIra se cura la BUIHB ©n 2« 
días por lo sreneral. y de no ser ast s« I* 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuí toe suyerida? por entida-
des poco afectas & mi procedimiento me 
obllg&n — con pena — ¿ producirme de esta 
ri or.o. T e l é f o r o : «120. 
992 26 .1Á 
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DESPUES DE DU1HC 
E l L u n e s e m p i e z a l a l i q u i d a c i ó n d e 
L E P R I N T E M P S 
L i q u i d a c i ó o d u r a n t e u q m e s . - N O O L -
V I D A R S E . - - E n l o s p r i m e r o s d í a s s e v e n -
d e r á n l a s m e j o r e s g a n g a s ; v a y a p r o n t o á 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
Mandamos muestras de nuestras tolas á todas las personas q ú e <1ol interior de 
la I s l a nos la* pidan; pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin 













F u n d e n t e 
Ultima ex-
presión de la 
m e d i c a c i ó n 
C A U S T I C A 
ó R E V U L S I -
VA que re em 
p l a z a c o n 
v o n t a i a al 
F U E G O . 
L a E N E R -
G I A y R A -
O l l i v e r 
P I D E Z en 
sos efectos, 
í-'n destrnir 
11 BULBO p i -
loto ni per-
udicar a te 
P I E L en lo 
más m í n i m o 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
dicación cáustica en medicina veterinaria 
Como reiolutiro es el agente farmacológ ico 
mss poderoso para el tratamiento de los so-
brthuesos, eftpttrahanea, corvas, sobrecañas. so-
bretendones, sobrepiée, etc. Hidropesías ar -
ticulares, vejigas, alifates, codillerajt y toda 
ciase de lupias. Quistes, cojeras, agadao y c r ó -
oicas. 
Ex ig ir nnestro S E L L O D E G A R A N T I A . 
Se remite por exprés á todas partes do la 
Bepfibljca, por L A R R A Z A B A L , Hno».—Dro-
guería y Farmacia S A N J U L I A N , Rióla 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
C 15 5-2-15 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E t A tTKlVEKÜIDAO 
ERONCUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z X OIDO» 
SEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
los'días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
971 26-1A 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R . D. L O R I E 
E l remedio mfi.a r&pido y «figuro en la 
curación de la gronorrea, blísnorraíria. florea 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Deposito principal: Farmacia aunta Rusa. 
Born^xa 4. 
1029 26-1A 
• Abogado y Xotarto.—Habana 69 entre 
Obispo y Obrapía, Telefono 790. 
4568 2G-29A 
3840 
A M A K G U K A 6 2 
H u e v a i n s t a l a c i ó n 
A G U A C A L I E N T E 
2 5 c e n t a y o s 
28t - l A 
Dr. K . Chom^ 
•tratamiento 
edades ven6r 
eultae de 12 á 3. — Teiéf^ 
to especial * . . 




. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
JABÓN LA FLOR: 
f | á | s ELABORADO CON 
1 M H I E L de VACA 
m m E S P E C I A L D E 
ANUNCIOS TRUJILLO (<AR)Mt i 
E d PLANTE. 
Blanquea V 
Conserva el Cutis 
DE VENTA EN TObAS LAS SEDERIAS 
C 934 13-2 
L A CASA S R A U D E 
AVISA 
y 
á sn numerosa clientela qne por motivo 
de BALANCE, no abr i rá sus puercas 
desde el viernes, 29 del actual :: ;: 
R E A P E R T U R A E L L U N E S 2 
CON 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
¡ ¡ H A B R A M U C H O S S A L D O S ! ! 
L A C A S A G E A N D E 
G A L I A N O 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 
Te l é fono 1424. Cable: C A S O N A . H A B A N A 
c 1225 3-28 
• E L L U N E S 2 
I N A U G U R A M O S 
los n u e v o s A L M A C E M E S de M U E B L E R I A , c o n s u r t i d o es-
p l é n d i d o y c o n p rec os los m á s b a r a t e s , s e g u -
r a m e n t e , de l a c i u d a d . 
m • 
• 

















SILLONES DE BARBERO. 
MUEBLES DE OFICINA: 
Carpetas altas 




mesas de máquina, 
libreros de pared, 
libreros giratorios, 
escritorios de señoras, 
sillas de cuero, 
sillas de roble, 
sillas de caoba, 
sillas de nog'al, 























Con tres lunas, 

















MUEBRES PARA NI^O?' s 
COCHECITOS PARA N I ^ ^ 
y otras m u c h a s novedades no mencionadas.-
-Repetimos que nuestros precios son los m á s ta íos 
m R E C O M E N D A M O S U N A UISITA 
i V á z q u e z H n o s . y 
5 N E P T U F O 24 é I N D U S T E I A I O S - T E L E F O N O 1584 
